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ALEXANDRU G. CANTACUZINO 
A murit la 4 Iulie a. c, în vârstă de 82 de ani, 
Alexandru G. Cantacuzino, întemeietorul acestei 
reviste şi föst multă vreme viee preşedinte al socie­
tăţii noastre numismatice. 
Om de inimă şi de iniţiativă, plin de devotament 
pentru ţară şi de dragoste pentru cultură, Alexandrii 
G. Cantacuzino a fost timp de 2 0 ani sufletul acestei 
societăţi, pe care a căutat din toate puterile sale 
să o îndrumeze spre continuă propăşire. 
Buletinul era pentru el cel mai important semn 
de manifestare a activităţii societăţii şi pentru sus­
ţinerea şi regulata lui apariţiune şi-a dat el tot 
concursul moral şi material de care a fost capabil. 
De aceea atât membrii Societăţii numismatice, 
cât şi cei ce colaborează la această revistă, îi vor 
păstra adâncă recunoştinţă şi veşnică amintire. 
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É T U D E S U R L E S T É T R A D R A C H M E S 
TYPE A L E X A N D R E LE GRAND 
F R A P P É S D A N S L E S V I L L E S P O N T I Q U E S D E L A M O E S I E I N F É R I E U R E 
U n p r o b l e m e n u m i s m a t i q u e q u i a é t é l 'objet d ' i m p o r t a n t e s 
é t u d e s e t pub l i c a t i ons , es t celui relat if a u x m o n n a i e s d ' A l e x a n d r e 
l e G r a n d , d o n t le t y p e fut a d o p t é p a r les n o m b r e u s e s vil les soumises 
â la d o m i n a t i o n m a c é d o n i e n n e , n o n s e u l e m e n t d u r a n t la v ie d u hé ros , 
m a i s encore p l u s i e u r s s iécles a p r é s sa mor t , ces m o n n a i e s con t i -
n u a n t â é t r e f rappée e t â c i rcu le r c o m m e m o n n a i e i n t e r n a t i o n a l e . 
L e s o u v e n i r v i v a n t d 'A lexand re , qu i p a r ses v ic to i res d é t r u i s i t 
l ' inf lúence po l i t i que e t mi l i t a i re , a ins i q u ' u n e g r a n d é p a r t i é d u com­
m e r c e grec , .ne s'éffaca ni chez les M a e é d o n n i e n s , n i d a n s la majo-
r i t é des vi l les qu i f i rent p a r t de la cons té l l a t ion po l i t ique de ceux-ci . 
B ien a u cont ra i re , ils le c o n s i d é r é r e n t c o m m e u n d ieu i n c a r n a n t la 
s an té , la force e t la b e a u t é de la j eunesse . 
L e s R o m a i n s auss i c o n s e r v é r e n t ce cu l t e p e n d a n t des siécles. 
Ael l ius L a m p r i d i u s ci te A l e x a n d r e Severe , qu i d i v i n i s a n t Ale­
x a n d r e le G r a n d , lu i é lévé u n b u s t e a u p r é s de ses d i e u x préférés . 
T r e b e i l i u s Pol l ion r a c o n t e c o m m e n t les R o m a i n s d u "M-e s. 
p o r t a i e n t des b race le t s e t des b a g u e s , e t mérne des b rode r i e s su r 
l eu r s t u n i q u e s avec l ' image d u hé ros m a c é d o n i e n , c o n s t i t u a n t , d ' ap rés 
Corne l ius Macer , de v r a i s t a l i s m a n s de p ro tec t ion p o u r le po r t eu r . 
T e l l e m e n t g r a n d é é t a i t d e v e n u e ce t t e véné ra t i on , q u e n o u s 
t r o u v o n s les ch ré t i en s d 'Asie M i n e u r e a u i -er siécle, a u t e m p s de 
J e a n Chr i sos tome, p o r t a n t des méda i l l e s d o n t u n cöté se r e v é t de 
l 'effigie d 'A lexandre , e t l ' au t r e d u m o n o g r a m m e d u Chr is t , médai l les 
a s s u r a n t la s a u v e g a r d e c o n t r e t o u t d a n g e r . 
L ' o r i g i n e de ce cu l t e ne do i t pas é t r e c h e r c h é e u n i q u e m e n t 
d a n s les v ic to i res d 'A lexandre , m a i s le fait, qu' i l se p r o c l a m e lu i -
m é m e . f i l s de J u p i t e r A m o n , c o n t r i b u a l a r g e m e n t â la p r o p a g a t i o n 
d ' une legende su rna tu re l l e . 
A ins i s ' exp l ique p o u r q u o i chez les peup l e s d 'Or ient , m a l g r é la 
h a i n e i n h é r e n t e a u x n a t i d n s v a i n c u e s e t t o m b é e s sous le j o u g d u 
c o n q u é r a n t , ce t t e h a i n e c h a n g e a en u n e v é n é r a t i o n que la m o r t 
p r é m a t u r é e d u hé ros e t le d é m e m b r e m e n t de l ' empi re macédon ien n e 
f i ren t qu ' acc ro í t r e e t d o n t l ' ex i s tence n o u s est d é m o n t r é e p a r l ' adop-
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tion du t y p e de la m o n n a i e d ' A l e x a n d r e c o m m e m o n n a i e c o u r a n t e 
chez tous les p e u p l e s s u b j u g u é s . 
N o u s en t r o u v o n s u n e x e m p l e f r a p p a n t d a n s les vi l les pon-
t iques de la Moesie I n t e r i e u r e qu i fu r en t occuppées p a r P h i l i p p e e t 
A lexandre le G r a n d e t qui , a p r é s le décl in d e lá d o m i n a t i o n m a c é -
donienne , fu ren t c o n t r a i n t e s de ce g r o u p e r en u n e l i g u e po l i t i que 
et é conomique p o u r faire face a u x e n n e m i s e n v i r o n n a n t s . 
Ces v i l l es c o n t i n u é r e n t â f r apper m o n n a i e su r le t y p e d'Ale­
x a n d r e j u s q u ' â la p r e m i e r e m o i t i é du I-e s. a ins i que n o u s p o u v o n s 
le cons ta te r su r t ro is t é t r a d r a c h m e s r é c e m m e n t d é c o u v e r t s p a r nous , 
et qui, c o m m e n o u s le d é m o n t r e r o n s p l u s loin m e t t e n t en é v i d e n c e 
tou t le p r o b l e m e n u m i s m a t i q u e des vi l les p o n t i q u e s de la Moes ie 
Infér ieure j u s q u ' â l ' i n t roduc t ion d u den i e r roma in . 
P o u r m i e u x c o m p r e n d r e c o m m e n t Ies vi l les p o n t i q u e s a d o p t e -
rén t et m a i n t i n r e n t p e n d a n t 3.siécles les t é t r a d r a c h m e s d 'Alexandre , 
d e m m e u r a n t a ins i a u p o i n t de v u e n u m i s m a t i q u e c o m m e u n i lot 
isolé au mi l i eu des p e u p l e s vo i s ins qui c h a n g é r e n t l eu r t y p e e t l e u r 
Systeme m o n e t a i r e , n o u s r appe l l e rons ici que lques u n e s des lois d ' app ré s 
les quel les on f r appa i t m o n n a i e d a n s l ' an t iqu i t é , a ins i que les événe -
m e n t s po l i t iques qui r e l i é r e n t la v i e a u t o n o m e de ces p e u p l e s p o n ­
tiques. 
II es t r e c o n n u q u e chez les H é l l é n e s , d a n s l ' an t iqu i t é , le d r o i t 
de frappe, en special p o u r la m o n n a i e , d ' o r ou d ' a r g e n t c o n s t i t u a i t 
un a t t r i b u t exclusif de la s o u v e r a i n e t é ^ e t q u e les vi l les se t r o u v a n t 
sous la d é p e n d a n c e g recque , d e v a i e n t a c c e p t e r la m o n n a i e d e la Me­
tropole, qu i o b t e n a i t a ins i u n e c i r cu la t ion i r r t e rna t iona le . 
R a p p e l o n s ici le rö le j o u é d a n s le c o m m e r c e m o n d i a l p a r le 
t e t r a d r a c h m e d ' A t h é n e s a d o p t é p a r t o u t d u V-e â la m o i t i é d u IV-e s. 
a
- J- Chr. a p r é s quoi i ls fu ren t r a p i d e m e n t r e m p l a c é s p a r le t é t ra" 
d rachme de R h o d o s . N o u s t r o u v o n s le c o m m e r c e accep tan t , c o m m e 
piece d'or le s t a t é r de C y z i q u e , , r e m p l a c é e n s u i t e l o r sque s u r v i n t 
la déva lo r i sa t ion d u meta l , p a r le s t a t é r d e Ph i l ippe , d ' A l e x a n d r e 
et de L y s i m a q u e . C o m m e p iéce d ' a r g e n t le t e t r a d r a c h m e m a c é d o -
nien t ype P h i l i p p e e t s u r t o u t t y p e A l e x a n d r e le G r a n d o b t i e n t u n e 
circulation i n t e r n a t i o n a l e g r â c e â la q u a l i t é de son a r g e n t e t a u 
Poid fixe d u me ta l , a ins i qu ' â la po l i t i que l a r g e des Macédon iens . 
E n effet P h i l i p p e es t le p r e m i e r qui , a p r é s la c o n q u é t e d e la 
T h r a c e e t de la P a n n o n i é , c h a n g e a t le Sys teme po l i t i que h e l l é n é 
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en a c c o r d a n t u n e l a r g e a u t o n o m i e a u x vi l les soumises , y c o m p r i s 
le d ro i t de f rapper m o n n a i e a u t o n o m e (Mionne t I p . 485). 
Afin de d o n n e r u n cours i n t e r n a t i o n a l â l eurs m o n n a i e s , ces 
v i l les Ies f r a p p a i e n t en bon a r g e n t e t â po ids i d e n t i q u e au t é t r e -
d r a c h m e de la me t ropo le , e x é c u t é e s su r le mérne t y p e avec le n o m d u 
roi m a c é d o n i e n e t le t i t r e de BocaiXer^ a u q u e l ils a j o u t a i e n t le m o n o -
g r a m m e de l eu r vii le, a ins i q u e le n o m d u m a g i s t r a t c h a r g é de la 
f r appe e t r e sponsab l e p o u r le p u r e t é e t le po ids d u m é t a l employé . 
Ce t t é m o n n a i e i n t e r n a t i o n a l e t y p e A l e x a n d r e , b ien q u e g a r d é e 
c o m m e m o n n a i e d ' E t a t ou de m u n i c i p e p a r de n o m b r e u s e s v i l les 
• l i g u é s ou hor s de la Hgue, es t r e m p l a c é e â u n m o m e n t d o n n é p a r 
d ' a u t r e s t y p e m o n é t a i r e s c i r cu lan t d a n s le c o m m e r c e m o n d i a l . 
Ains i t r o u v o n s - n o u s a u I l I - e s. a. J. C. e t p l u s ta rd , c i r c u l a n t 
de pa i r avec les t é t r a d r a c h m e s d 'Alexandre , Ies d r a c h m e s de D y r r -
a c h i u m et Corcyre , fort r e c h e r c h é e s c o m m e m o n n a i e divizionn^iire 
g râce â la p u r e t é de l eu r m e t a l (P l ine H . N . X X X 3. 46) 
T o u j o u r s au I I I e t I I -e siécle o. J. C. la T h r a c e a d o p t e p re squ ' 
e x c l u s i v e m e n t la m o n n a i e de Ph i l i ppe (359-336) q u e Ies p e u p l e s 
h a b i t a n t le cours in fér ieur d u D a n u b e , la Dac ie e t la P a n n o n i é 
i m i t e n t en d e n o m b r e u s e s va r i an t e s . 
D a n s la p â r t i e o u e s t de la Mcesie e t des r é g i o n s occupées ac-
t u e l l m e n t pa r Ies Se rbes e t p a r n o t r e Banat , Ies peup l e s a d o p t é r e n t 
le t é t r a d r a c h m e de Lar i s sa , qu ' i l s i m i t é r e n t d a n s des t y p e s ba rbares . 
D a n s le I I et I-e s. a. J. C. la T h r a c e c h a n g e l ' ancien t y p e m a c é ­
donien , a d o p t a n t p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t le t é t r a d r a c h m e thas s ique , 
f rappé n o n s e u l e m e n t p a r Ies p e u p l e s de cet endroi t , m a i s auss i p a r 
c eux h a b i t a n t les t e r r i to i res ac tue l s de la V a l a c h i e , T r a n s y l v a n i e , 
Moldavie , Bessarabie , e t les cótes s u d de la Russ ie . E n ce qu i c o n c e r n e 
ces t é t r a d r a c h m e s , n o u s d e v o n s r appe l e r q u e l eu r n o m b r e es t si 
g r a n d qu' i l dépas se t o u t e i m a g i n a t i o n . 
Ains i q u e n o u s le d é m o n t r e P l u t a r q u e ce t té fabuleuse émiss ion 
de t é t r a d r a c h m e s , s ' exp l ique p a r l ' ex i ş t ence de r i ches m i n e s d ' a r g e n t 
e n Macédo ine , exp lo i t ées n a g u é r e par Ph i l i ppe I I , A l e x a n d r e e t 
P h i l i p p e I I I , fa isant la r i chesse de ceux-ci . Ce t t e exp lo i t a t ion , in-
t e r r o m p u e p a r le t r a i t é de 168 j u s q u ' e n 158 a. J. C. fut r ep r i s e 
i n t e n s é m e n t d a n s la s u i t e ; en 146 e. J. C. le p e u p l e T h a s s i q u e 
y e x e c u t e sous l ' ég ide des a u t o r i t é s r o m a i n e s les t é t r a d r a c h m e s 
c o n n u s d u t ype H é r a c l é s avec l ' inscr ip t ion HPAKAEQS SOTHPOS 
0A2IÍ2N. 
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T a n d i s q u e c i rcu la ien t a ins i d a n s la p e n i n s u l e B a l c a n i q u e ces 
t y p e s de m o n n a i e d o n t la v ie commerc i a l e fut p l u s ou m o i n s l o n g u e , 
se r e m p l a e a n t Ies u n e s Ies a u t r e s a ins i q u e n o u s l ' avons vu , le té -
t r a d r a c h m e d 'A lexand re , d e m e u r e le t y p e de la m o n n a i e m u n i c i p a l e 
des vil les p o n t i q u e s de la Mcesie Inf. m é r n e a p r é s q u e fut é tab l i e 
la p r e m i e r e in f luence r o m a i n e . 
E n effet pa r l ' é t ude appro fond ie des t é t r a d r a c h m e s r e p r é s e n t é s 
su r la p l anche , a insi q u e p a r la c o n n a i s s a n c e de la po l i t i que su iv ie 
p a r les p r e m i e r s e m p e r e u r s r o m a i n s d a n s les t e r r i to i r e s o c c u p é s 
par eux , e t qu ' i l s a l l a i en t t r a n s f o r m e r e n p r o v i n c e s roma ines , il n e 
r e s t é p l u s de d o u t e que, a u d é b u t d u l-e siécle, a u t e m p s de la 
p r e m i e r e inf i l t ra t ion r o m a i n e le l o n g d u D a n u b e , a u m o i n s Odessos 
n 'a i t eu sa m o n n a i e a u t o n o m e , le t é t r a d r a c h m e t y p e d ' A l e x a n d r e . 
S u r l ' ave r s de n o t r e t é t r a d r a c h m e n o u s t r o u v o n s f rappées en 
c r e u x su r la face d ' H é r a c l é s d e u x l e t t r e s qu i s e m b l e n t i d e n t i q u e s 
a u x con t r e m a r q u e s qu i se t r o u v e n t su r Ies den ie r s consu la i r e s e t 
ceux d ' A u g u s t e qu i c i r cu la i en t d a n s Ies p a y s d a n u b i e n s . Q u e l q u e s u n s 
de ceux-ci , t r o u v é s d a n s le t r é so r de G h e r g h i n a q u e n o u s a v o n s 
é t u d i é e t d é c r i t 1 ) n o u s on t m o n t r é q u e : 
1. L e s con t r e m a r q u e s c o n s i s t a n t en l e t t r e s g r e c q u e s é t a i e n t 
f rappées u l t é r i e u r e m e n t c o m m e m a r q u e de vér i f ica t ion p o u r la p u r e t é 
du mé ta l . 
2. Ces c o n t r e m a r q u e s é t a n t a p p o s é e s au t e m p s de la d o m i n a t i o n 
roma ine , d é m o n t r e n t la po l i t i que su iv ie p a r les R o m a i n s d e p u i s César 
en O r i e n t ; lâ oú il ex i s t a i t u n e c u l t u r e g r e q u e an t é r i eü re , les 
l é g i o n s r o m a i n e s v e n a n t en con tac t avec les ba rba res , p r o c l a m a i e n t 
la c iv i l i sa t ion d a n s la l a n g u e H e l l e n e ( M o m m s e n H i s t . R a u . V I I 273). 
De ces da t e s n o u s p o u v o n s conc lu re q u e les c o n t r e m a r q u e s , 
t a n t su r les d e n i e r s r o m a i n s qu i o n t eu cours v e r s les bouches d ú 
D a n u b e a u c o m m e n c e m e n t de l 'ére ch ré t i enne , q u e su r les t é t r a ­
d r a c h m e s d 'Odessos, p r o u v e n t q u e ces d e r n i e r s c i r cu la i en t s i m u l t a -
n é m e n t avec les d e r n i e r s r oma ins , d o n c â la mérne époque , é t a n t 
d o n n é q u ' a u p o i n t de la c i rcu la t ion m o n é t a i r e , les R o m a i n s l a i s sa i en t 
a u x peup l e s u n e g r a n d é l ibe r te e t a u t o n o m i e moné t a i r e . N o u s 
s a v o n s q u ' A u g u s t e o r d o n n a i t que les p a y e m e n t s fussent effectués 
en d é n i e r s r o m a i n s d o n t le po ids et le t i t r e d e v a i e n t é t re ob l iga -
') Vo i r Bukt. Soc, Kum. Rom. 1919. N o . 31-32 
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to i res d a n s t o u t l ' empi re (Dio Cass ius I I 30) m a i s qui ' l n e s u p p r i m e 
toutefois p a s la m o n n a i e locale e t p rov inc ia l e . D a n s le Corp. I n s . 
G r a e c . N o . 4350 n o u s v o y o n s u n e i n s c r i p t i o n ' t r o u v é e â Cibyre 
(Asie Min.) d a n s leque l le u n p a y e m e n t es t s t i pu l é en d r a c h m e s d e 
R h o d e s , la c o n t r e v a l e u r en dén ie r s r o m a i n s y é t a n t en mérne t e m p s 
i n d i q u é e . N o u s p o u v o n s d o n c a d m e t t r e q u e les l é g i o n s r o m a i n e s o n t 
l a i s sé l ib re la c i r cu la t ion d u t é t r a d r a c h m e chez Ies n a t i o n s p o n -
t i ques p o u r l eu r s t r a n s a c t i o n s commerc i a l e s . 
M a i n t e n a n t q u e n o u s a v o n s é tab l i â que l l e é p o q u e c i r cu la i en t 
les t é t r a d r a c h m e s , t y p e A l e x a n d r e , â Odessos^ c h e r c h o n s â d é t e r m i n e r 
si â la mérne époque ce mérne t ype m o n é t a i r e r é p r e s e n t a n t aus s i 
l a m o n n a i e m u n i c i p a l e des a u t r e s vi l les p o n t i q u e s vo i s ines d 'Odessos . 
P a r m i les vi l les p o n t i q u e s de la Moes ie In í é r i eu re , des que l l e s 
n o u s d e v o n s des m a i n t e n a n t exc lu r e B y z a n t i u m qu i a d o p t a la m o n ­
na i e t y p e L y s i m a q u e , il en es t chez lesquel les n o u s t r o u v o n s le 
t é t r a d r a c h m e d 'A lexandre r e p r é s e n t é p a r les t y p e s b ien c o n n u s d e 
l ' o u v r ä g e c lass ique de Müller . 
E n t r e ces vi l les ex i s t a i t des le t e m p s de la d o m i n a t i o n m a -
cédon ienne , u n e assoc ia t ion sous forme de confédéra t ion ( K O I N O N ) 
pare i l l e a u x l i g u e s de T h r a c e , Macédo ine , Gréce , etc., e t qu i r é u -
n i s sa i t a ins i â u n m o m e n t d o n n é 5 v i l les f o rmán t la l i g u e P e n t a -
poide, e t p l u s t a rd 6, la l i g u e Hexapo'fde. Ce t t é l i g u e sous le t i t r e 
d e wjg TOVTOMraXewc; ou xotvSv xcov EXATJVWV avec u n «sxwv TÖV xo tvov 
T & V eXMjViov qu i p o r t a i t le t i t r e de p o n t a r c h e (rovxapxTjcj) d i s t i n c t d u 
p o n t a r c h e d u p o n t B y t h i n i e n , 
D e ce t t é l i g u e s e m b l e n t avo i r fait p a r t : I s t rps , T o m i s , K a l l a t i s , 
Dyonisopol i s , Odessos e t M e s s e m b r i a qu i s ' un i r en t d a n s u n e ac t ion 
c o m m u n e offensive et defens ive p o u r la s a u v e g a r d e de l eu r s i n t é -
r é t s po l i t iques , é c o n o m i q u e s e t m i l i t a i r e s (avf i^ajria) . Bien qu ' a in s i 
g r o u p é e ces vi l les g a r d a i e n t n é a u m o i n s en p r i n c i p e la l i be r t e d e 
l eu r Const i tu t ion e t de l eu r s lois. E l l e s f r a p p é r e n t m o n n a i e au ­
t o n o m e auss i b i en q u e p o u r la l igue , m a i s n ' a v a i e n t toutefois p a s 
le p o u v o i r de c o n t r a c t e r d ' a u t r e a l l iance , n i de déc l a r e r la g u e r r e 
p o u r l e u r p r o p r e compte . N o u s t r o u v o n s u n e x e m p l e de l ' a ide 
qu 'e l les s 'offraient m u t u e l l e m e n t , d a n s l 'h i s to i re de la v i l le K a l l a t i s 
qu i a u IY-es. j o u a le ro le de conduc t r i ce d a n s la xo ivov Tija raVTaTtoAeiös. 
P o u r d é t r u i r e la p u i s s a n c e de ce te l igue , E y s i m a q u e e n v a h i t 
a v e c u n e p u i s s a n t e a r m é e e t i n v e s t i t Ka l l a t i s , I s t r o s e t Odes sos 
qui r e s t é r e n t sous le j o u g j u s q u ' e n 313 a J. C. l o r s q u e la g a r n i s o n 
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d u roi Macédon ien fut chassée t o u t â fait de Ka l l a t i s , I s t r o s e t 
d 'Odessos , e t q u e ces vi l les r e s s e r r e n t â n o u v e a u l eu r a l l i ance â 
lequel le se j o i g n e n t la T h r a c e e t la S c y t h i e vo is ine . 
Ce t t é n o u v e l l e a l l i ance füt d e c o u r t e du rée , car L y s i m a q u e défi t 
les Odess iens , les T h r a c e s e t les S c y t h e s , e t seu le K a l l a t i s s e m b l e 
lui avo i r rés is té . C e t t e v i i le t r a î n e e n c o r e p e n d a n t u n siécle o u 
d e u x u n e ex i s t ence de p l u s en p l u s m a l h e u r e u s e (voir P â r v a n : 
G e r u s s i a d i n K a l l a t i s 1920). 
T o u s ces é v é n e m e n t s po l i t i ques e u r e n t l eu r r épe rcuss ion s u r 
la n u m i s m a t i q u e des vi l les p o n t i q u e s , qu i n ' o n t s u r e m e n t p u f rapper 
m o n n a i e d ' a r g e n t q u e d a n s l e u r s pé r iodes de liberte, r i che s se e t 
p rospér i t é . 
A u x p r e m i e r s t e m p s d e la P e n t a p o l i d e . le m a n q u e de t é t r a -
d r a c h m e s d ' I s tos , T o m i s e t K a l l a t i s n o u s i n d i q u e que ces vil les 
e m p l o y é r e n t les p iéces f rappées â Odessos e t Messembr ia , ou se t rou-
v a i t le s i ege mérne d u p o n t a r c h e m o n é t a i r e . O n a t r o u v é d 'a i l leurs 
d a n s n o s vi l les p o n t i q u e de b e a u x t é t r a d r a c h m e s , s u r t o u t d 'Odessos , 
qu i n o u s m o n t r e n t c o m b i é n i n t e n s e é t a i t la c i r cu l a t ion de ceux-ci 
a K a l l a t i s et â T o m i s . 
U n t é t r a d r a c h m e f rappé â M e s s e m b r i a p e n d a n t l ' époque d e 
p rospé r i t é de la l i g u e ( type I V Müller) es t r e v é t u des in i t ia les d u 
p o n t a r c h e , ce qu i n o u s p r o u v e c l a i r e m e n t q u e le l ieu de f rappe p o u r 
les m o n n a i e s p o n t i q u e s se t r o u v a i t a lors â Messembr ia . 
L a Situation po l i t i que qu i a l l a i t en s ' e m p i r a n t p o u r n o s vi l les 
p o n t i q u e s de la S c y t h i a Minor , e t les n o m b r e u s e s g u e r r e s qu 'e l les 
e u r e n t â sou ten i r , a m e n é r e n t u n r e l â c h e m e n t de la l i g u e ; seu les 
Odessos e t M e s s e m b r i a s e m b l a n t é t r e res tées f e r m e m e n t un ies . 
E t c o m m e Odessos e u t p lus â souffrir q u e Messembr i a p a r su i t e 
des g u e r r e s e t des i n v a s i o n s ba rba re s , n o u s t r o u v o n s les t é t r a ­
d r a c h m e s d 'Odessos a u I er s. a. J. C. p r e n a n t u n a spec t s emb lab l e 
a u x i m i t a t i o n s b a r b a r e s e x é c u t é e s p a r les p e u p l e s t h r a c e s s u r le 
t y p e c o n n u e des t é t r a d r a c h m e s t a s s iques . L a t é t e d 'He rac l é s qu i 
n a g u é r e r e v é t a i t les t r a i t s c lass iques d 'A lexandre le G r a n d , pe rd 
t o u t e r e s semblance , e t a u revers , J u p i t e r s u r son t h r o n e n o u s appa -
ra î t g r a v é avec u n m a n q u e abso lu de g o ű t a r t i s t i que . S o u v e n t Ies 
in sc r ip t ions d e v i e n n e n t é ronnées , m a i s el les n e d e s c e n d e n t toutefois 
j a m a i s a u n i v e a u des i m i t a t i o n s t a s s i q u e s d a n s lesquel les t o u t e t race de 
l e t t r e es t r e m p l a c é e pa r des l i gnes e t des p o i n t s d é n u é s de t o u t sens . 
E n dép i t de ce t t e décadence a r t i s t i q u e b ien m a r q u é e , ca rac -
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t é r i s t i que p o u r les de rn ié res sér ies de m o n n a i e a u t o n o m e f rappées 
â Odessos , la q u a l i t é e t le po ids d u m é t a l r e s t e n t i m m u a b l e s . 
L e p o n t a r c h e , c h a r g é de la f rappe conse rve avec sóin la v a l e u r 
mé ta l l i que , afin de n e p a s dép réc i e r la m o n n a i e e t q u e celle-ci p u t 
conse rve r i n t a c t e sa pu i s sance d 'achat . 
II ex i s te su r ce p o i n t i d e n t i t é avec le t é t r a d r a c h m e t a s s ique 
c i r cu l an t d a n s Ies Ba lcans e t les p a y s d a n u b i e n s e t qu i n o u s m o n t r e 
q u e le c o m m e r c e des vi l les p o n t i q u e s é t a i t enco re f lor issant e t q u e 
les t é t r a d r a c h m e s d 'Odessos é t a i e n t b ien r ecus p a r t o u t e s Ies vi l les 
du Pon t . 
L ' i d e n t i t é de ce t te v a l e u r n o u s e s t p r o u v é e auss i p a r n o t r e 
t é t r a d r a c h m e (fig. i—2 sur l ' ave rs d u q u é l n o u s t r ouvons des t r aces 
v i s ib les de l ' anc ienne f rappe t a s s i q u e d a n s les l e t t r e s AKAE qu i 
s ign i f i en t HPAKAE£22 e t qui con f i rmen t l ' h a b i t u d e q u ' a v a i e n t Ies 
Odess i ens de p r e n d r e . l ' a r g e n t nécessa i re â l eu r s t é t r a d r a c h m e s a u x 
p iéces tass iques , c i rcu lan t , c o m m e n o u s l ' avons vu , en q u a n t i t é p ro-
d i g i e u s e â t r a v e r s l a p e n i n s u l e Balcanique. ' 
L a f igure 5 r e p r é s e n t e le r e v e r s d ' une t é t r a d r a c h m e qu i se 
t r o u v e a u m u s é e de Sofia (Bulgarie) e t q u i ' a y a n t é té f rappée â 
Odessos su r u n e a n c i e n n e t é t r a d r a c h m e thas s ique . O n p e u t par -
f a i t e m e n t s'en r e n d r e c o m p t e en r é g a r d a n t l ' anc ienne i n sc r ip t i on 
qu i es t res tee . 
L ' u s a g e de se p r o c u r e r l ' a r g e n t p a r la f au te des p iéces d é m o -
né t i s ée s a u a u t r e s , es t d 'a i l leurs b ien c o n n u des n u m i s m a t e s . D a n s 
u n c a t a l o g u e du Br i t i sh M u s e u m (Moesia Inf. p. 206) n o u s t r o u v o n s 
la desc r ip t ion d 'un t é t r a d r a c h m e f rappé â Most is , su r lequel les t races 
de la m a r q u e des a n c i e n s t é t r a d r a c h m e s t a s s iques s o n t b ieu vis ibles . 
N o u s possédons d a n s n o t r e col lect ion u n t é t r a d r a c h m e t y p e 
A l e x a n d r e f rappé d a n s la vi l le de M a r o n e a su r u n anc ien t é t r a -
d r a c h m e m a c é d o n i e n f rappé a u t e m p s de P h i l i p p e V, soi t d ' A n t i g o n 
G o n a t a s soit encore sous la d o m i n a t i o n r o m a i n e ap ré s la défai te 
des R o m a i n s p a r Andr i scos 149 (fig. 3—4) e t su r l ' i v e r s duque l , 
a u t o u r de la t é t e d ' H é r a c l é s a p p a r a i t n e t t e m e n t le bouc l ie r m a c é -
donien , t a n d i s q u ' a u r eve r s les l e t t r e s IAEQS s o n t les t r aces de 
l ' inscr ip t ion BASIAEQS d o n t s e ' r e v é t a i e n t ces m o n n a i e s . 
E n ce qu i concerne les t é t r a d r a c h m e s t y p e A l e x a n d r e le G r a n d 
il n o u s r e s t é encore â pa r i e r d u p r o b l e m e de la r e p r é s e n t a t i o n d e 
la t é t e d 'Herac lés . 
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P r e s q u e tous les n u m i s m a t e s , en t é t e desque l s n o u s c i t e rons 
Mül ler qu i n o u s d o n n a Ja desc r ip t i on la p lus c o m p l e t e de la nu -
m i s m a t i q u e d 'A lexandre e t de D y s i m a q u e , a insi q u e Viscont i , Cou­
sinen-, L-enormant, I m h o i - B l u m e r , J u l e s N a u é etc. cons ide ren t q u e 
les g r a v e u r s d u t emps , a p r é s la m o r t d u h é r o s c h e r c h é r e n t â d o n n e r 
â H e r a c l é s t o u t e s les c a r a c t é r i s t i q u e s d u v i s a g e d ' A l e x a n d r e le G r a n d , 
et que s u r ce p o i n t n o u s n e p o u v o n s r e t r o u v e r nu l l e p a r t m i e u x 
q u e su r les t é t r a d r a c h m e s de L y s i m a q u e , n i m é m e a u H e r m e s d u 
L o u v r e , u n e p l u s g randé - r e s s e m b l a n c e ávec la desc r ip t ion de ces 
t r a i ţ s q u e n o u s on t la issée les a u t e u r s a n t i q u e s . 
N o u s y v o y o n s en effet: 
L e s c h e v e u x r e l evés su r le front, r e t o m b a n t su r la n u q u e c o m m e 
u n e c r in ié re léonine , le c r ane p e u élévé, le f ront s é p a r é p r e s q u ' e n 
deux , f u y a n t l é g é r e m e n t d a n s sa p a r t i é supé r i eu re , les a r c a d e s sour-
cill iéres b ien m a r q u é e s , les y e u x enfoncés d a n s l e u r s orbi tes , l a r g e -
m e n t o u v e r t s , a u r e g a r d re lévé , la dép re s s ion profonde e n t r e la r ac ine 
d u nez e t le front, le nez l o n g e t mince , l é g é r e m e n t busqué , les 
lévres c h a r n u e s e t sensue l l es e t le m e n t ő n pu i s san t . 
Si n o u s c o m p a r o n s e n t r e e u x les 7 t ypes de t é t r a d r a c h m e s 
d 'A lexandre , n o u s c o n s t a t o n s u n e g r a n d é différence d a n s les d ive r se s 
r e p r é s e n t a t i o n s d 'Herac l é s . T a n d i s q u e su r les p r e m i e r e s p iéces < 
f rappées p e n d a n t la v ie d u roi , le v i s a g e n e p r é s e n t e a u c u n e des 
c a r a c t é r i s t i q u e s de ce dern ier , n o u s t r o u v o n s d a n s les é p o q u e s pos-
té r ieures , H e r a c l é s e m p r u n t a n t â A l e x a n d r e u n e r e s s a m b l a n c e a u x 
t r a i t s exagé ré s , a ins i qu ' i l es t d ' a i l l eurs h a b i t u e l d a n s les p o r t r a i t s 
m o n e t a i r e s . 
N o u s r e t r o u v o n s ce t té r e s s e m b l a n c e j u s q u e su r n o t r e t é t r a -
d r a c h m e f rappé â Odessos ve r s le d é b u t de l 'ére c h r é t i e n n e e t ce t t é 
piéce, b i en que ba rba r i sée , n o u s p r é s e n t e la t é t e d u d ieu assez a r t i s -
t i q u e m e n t - t rava i l l ée , p o r t a n t t o u t e s les ca rac t é r i s t i ques d u v i s a g e 
de ce roi macédon ien . 
Ces d a t e s n u m i s m a t i q u e s , c o n c o r d e n t p a r f a i t e m e n t avec l 'op in ion 
q u e n o u s é m e t t i o n s a ú c o m m e n c e m e n t de ce t t é é t u d e e t n o t a m m e n t 
( jue: t o u s les p e u p l e s v e n u s en con t ac t avec la p u i s s a n c e d 'A lexandre 
le G r a n d , le d i v i n i s é r e n t ; e t s ű r e m e n t a u c u n a u t r e d ieu n ' e u t p u 
m i e u x r e p r é s e n t e r les d o n s s u r n a t u r e l s p r é t é s â A lexand re , q u e 
H e r a c l é s ; ce d e r n i e r é t a i t d^ail leurs auss i le d ieu é p o n y m e des 
ci tés pon t iques . 
D u fait q u e n o u s possédons d a n s n o s col lect ions u n e t é t e en 
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t e r re -cu i t e p r é s e n t a n t les t r a i t s d 'Alexandre , t r a v a i l r o m á i n de la 
m e i l l e u r e époque , t é t e t r o u v é e en 1 8 8 4 a u x fouilles de Ch iuse (I tal ie) 
n o u s p ro f i t e rons de ce t t é occas ion p o u r é t u d i e r q u e l q u e p e u l ' ico-
n o g r a p h i e d 'A lexandre , i n t i m e m e n t l iée d 'a i l leurs , c o m m e n o u s le 
d i s ions p l u s h a u t , â l ' é tude de la n u m i s m a t i q u e m a c é d o n i e n n e . 
P a r m i les s t a t u e s d ' A l e x a n d r e qu i se t r o u v e n t d a n s les diffé-
r e n t s m u s é e s e t col lect ions , e t b i en n o m b r e u s e s son t les s c u l p t u r e s 
r e s s e m b l a n t au. roi macédon i en , le H e r m e s d u L o u v r e e t la Statuette 
en b ronzé de la col lect ion Né l idov , s o n t cons iderés c o m m e les p l u s 
r éuss i s . 
L e b u s t e de m a r b r e c o n n u sous le n o m d e H e r m e s d u L o u ­
v r e , e t d é c o u v e r t en I 7 7 g a u x a b o r d s de- R o m e , â T ivo l i , e t qu i 
s e m b l e d ' ap ré s c e r t a ine s a u t e u r s avo i r é té copié su r u n o r ig ina l en 
b r o n z é de L y s i p p e , p r é s e n t e en effet le ca rac t e re t y p i q u e d u roi 
b i en q u e d ' a u t r e s a u t e u r s , e r i t i q u a n t l ' exécu t ion a u p o i n t de v u e 
a r t i s t i q u e a c c o r d e n t en ceci la s u p r e m a ţ i e a u b ronzé de la col lect ion 
Né l idov . ' 
C e t t é Statuette d e 9 8 m /m d e h a u t , s u r l eque l le Wolff é e r iv i t 
u n e m o n o g r a p h i e d o c u m e n t é e , r e p r é s e n t e A lexand re , a r m é d ' u n e 
l ance d o n t il n e r e s t é q u ' u n t r o c o n ; la p a r t i é in fé r i eu re d u b r o n z é 
es t b r i sée au -des sous des g e n o u x . Mais en c o n t e m p l a n t l ' a rdeu r des 
t ra i t s , la ma j e s t é d u corp, l 'on r e s t é f r appé d ' a d m i r a t i o n en face d e 
la t e c h n i q u e a d m i r a b l e d a n s l eque l le b e a u c o u p d ' a u t e u r s r e c o n n a i s -
s e n t d a n s t o u t e sa m a í t r i s e le chef d ' oeuvre de L y s i p p e . 
L a t é t e en t é r r e cu i t e de n o t r e leolleetion (voir la p l anche) 
p r é s e n t e les ca rac t é r i s t i ques i c o n o g r a p h i q u e s d u roi m a c é d o n i e n , 
a y a n t b e a u c o u p d e r e s s e m b l a n c e avec la s t a t u e d ' A l e x a n d r e le G r a n d 
d i t de Magnes i e , se t r o u v a n t a u m u s é e d e Cons t an t i nopo le , a ins i 
q u ' a v e c la s t a t u e d u Br i t i sh M u s e u m e t celle en m a r b r e de la G l y p -
t o t h é q u e â Mün ich . 
Ains i q u e su r ces s t a tues , la t é t e en t é r r e cu i t e n o u s m o n t r e 
u n A l e x a n d r e j e u n e d'â p e i n e 20 ans . L e s l é v r e s j o in t e s b i en des -
s inées d o n n e n t a u x t r a i t s u n e expres s ion de s évé r i t é e t mérne d'a-
m e r t u m e . L e front c a r a c t é r i s t i q u e a u x a r c a d e s sourc i l l ié res b i en 
d é v e l o p p é e s e t la r a c i n e d u nez assez l a r g e r e s s e m b l a n t â la s t a t u e 
d u Br i t i sh M u s e u m , d é m o n t r e n t u n a c c r o i s s e m e n t des os de la ré ­
g ion nasa le . L e cou es t t r és p u i s s a n t en ceci b ien ca rac t é r i s t i que , 
d o n n a n t a ins i â la t é t e u n e g r a n d é v a l e u r i c o n o g r a p h i q u e . 
L e s c h e v e u x , r e s se r r é s s u r la t é t e p a r u n b a n d e a u , f o r m e n t 
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des bouc les r iches , r e t o m b a n t en a r r i é re su r la n u q u e e t r e c o u v r a n t 
les orei l les p r e s q u ' a n t i é r e m e n t . 
Ces d o n n é e s a n a t o m i q u e s n o u s p o r t e n t â croi re q u e la t é t e e s t 
u n t r ava i l r o m á i n a u x t r a i t s d ' A l e x a n d r e le G r a n d , r e p r o d u i t p ro -
b a b l e m e n t d ' aprés u n e o e u v r e g r e c q u e e t qu i a du se rv i r â son 
possesseur c o m m e d ieu de la force, de la s a n t é d e la b e a u t é e t de 
la j e u n e s s e ; e t c o m m e tel, n o u s c o n c l u e r o n s d a n s le mérne o r d r e 
d ' idées q u e celui exposé au c o m m e n c e m e n t de ce t t é é tude , q u e : 
A l e x a n d r e le G r a n d c o n t i n u a k r e s t e r d a n s l ' i m a g i n a t i o n 
p o p u l a i r e b ien des siécle ap ré s sa m o r t , le h e r o s préféré, d o u é d e 
p u i s s a n c e s s u rna tu r e l l e s , e t c o m m e tel fut é lévé a u r a n g des d i eux , 
t a n t sous l ' aspec t d 'Hérac lés , c o m m e su r les m o n n a i e s p o n t i q u e s e t 
d ' au t r e s vi l les g r e c q u e s en Or i en t , t a n t ő t c o m m e d i v i n i t é de la 
force, sa s t a t u e p r e n a n t p l ace a u p r é s de celle d ' au t r e s d ieux , c o m m e 
d a n s ies j a r d i n s d ' A l e x a n d r e Severe. 
D E . G. S E V E R E A N O . 
PROBLEMA MONETARĂ 
ÎN ŢARA R O M Â N E A S C Ă ÎN ANII 1 8 4 8 - 1 8 4 9 
2. F luctuaţ i i l e cursului m o n e t a r în t impul ocupaţ i e i 
mi l i tare turco-ruseşt i şi abuzuri le încerca te de c o m a n d a n ţ i i 
a r m a t e l o r străine. 
D u p ă c u m a m v ă z u t m a i sus , g u v e r n u l r e v o l u ţ i o n a r r e c u n o s c u 
de b u n cu r su l m o n e t a r s t ab i l i t d e O b i ş n u i t a O b ş t e a s c ă A d u n a r e în 
u l t i m a epocă a d o m n e i lu i E ibescu -Vodă şi a d m i s e p u n e r e a lu i în 
ap l i ca re pe z iua de 3 S e p t e m v r i e 1848, t e r m e n ce fusese f ixat d e 
fostul D o m n i t o r . 
C ă i m ă c ă m i a lu i C o n s t a n t i n Can tacuz ino , l u â n d la 13 S e p t e m ­
vr i e locul g u v e r n u l u i r evo lu ţ i ona r , a m e n ţ i n u t aces t e d i spoz i ţ iun i 
şi as tfel a r m a t e l e de o c u p a ţ i e fură n e v o i t e să facă s c h i m b u l ban i l o r 
în con fo rmi t a t e cu aces t cu r s m o n e t a r , ca re însă e râ m a i scăzu t d e c â t 
cel an te r io r . 
D e altfel e s t e u ş o r de în ţe les , că în s i t u a ţ i a excep ţ iona l ă d e 
a t u n c i cu r su l oficial n u era ţ i n u t în s e a m ă d e c â t în t r ansac ţ i i l e cu 
v is te r ia , pe câ t ă v r e m e în t o a t e ce le la l t e afacer i b a n c h e r i i şi n e -
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gus to r i i i m p u n e a u m o n e t e l o r p r e ţ u r i cu m u l t m a i u r c a t e şi car i 
v a r i a u d u p ă f luc tua ţ i i l e pieţei . 
Astfel s'a a j uns la d o u ă c u r s u r i m o n e t a r e d i fe r i t e : u n u l oficial, 
al Vis t ie r ie i , şi a î t u l al comer ţu lu i . 
F a p t u l aces ta , care p r o d u c e a n u n u m a i g r a v e t u r b u r ă r i în 
m e r s u l afaceri lor, da r şi m a r i p a g u b e n e g o ţ u l u i , a d e t e r m i n a t pe 
r e p r e z e n t a n ţ i i «corpulu i comer ţ i a l» să î n a i n t e z e la 15 O c t o m v r i e o 
r e c l a m a ţ i e că t r e Vis t ie r ie , ce rând să-se m a i publ ice o d a t ă n o u l c u r s 
i n t r a t î n v i g o a r e la 3 S e p t e m v r i e şi să-se ia m ă s u r i c o n t r a s p e c u ­
lanţ i lor . R e c l a m a ţ i a e râ s e m n a t ă d e t re i d i n t r e m a r i i n e g u s t o r i şi b a n ­
cher i d in B u c u r e ş t i : I o a n Manovic i , I o a n T e o d o r e s c u şi A r o n Hi l le l . 
Min i s t ru l de F i n a n ţ e , A l e x a n d r u Gh ica , a p u s la 18 O c t o m v r i e 
o rezo lu ţ i e foar te d r a s t i c ă p e acea s t ă cerere , a c u z â n d de « v e n a l i ­
t a te» pe cei ce n u r e s p e c t ă n o u l c u r s ; o r d o n â n d pol i ţ ie i să-1 pu­
bl ice d in n o u în t o t c u p r i n s u l C a p i t a l e i ; şi a m e n i n ţ â n d cu p e d e p s e 
a s p r e p e cei ce v o r î n d r ă z n i «să dea sau să ia m o n e t e l e în a l t 
c u r s m a i î nă l ţ a t» . 
D a r în m o m e n t u l când A l e x a n d r u G h i c a p u n e a o r ezo lu ţ i e 
a t â t de h o t ă r â t ă , cu r su l oficial al m o n e t e l o r sufer ise o g r a v ă l o v i t u r ă 
d in p a r t e a c o m a n d a n t u l u i a r m a t e i ru seş t i de ocupa ţ ie , şi e râ a m e n i n ţ a t 
să m a i sufere a l t a şi m a i g r a v ă d in p a r t e a comisa ru lu i t u r c . 
î n c ă la 1 O c t o m v r i e g e n e r a l u l L ü d e r s , c o m a n d a n t u l a r m a t e i 
r u se ş t i de ocupa ţ i e , t r imi sese o n o t ă Căimăcămie i , p r i n ca re cerea ca 
m o n e t e l e d e a u r r u s e ş t i să fie p r i m i t e la s c h i m b d u p ă cu r su l cel 
vech i , m a i r id ica t . M o t i v u l p e ca re îl i nvocă p e n t r u ju s t i f i ca rea 
cerer i i sa le erâ, că în R u s i a aces t e m o n e t e se p r i m e a u a t â t de 
casier i i le s t a t u l u i câ t şi de pa r t i cu l a r i cu o boni f icare d e 3°/o p e s t e 
v a l o a r e a lor nomina lă . Deci p re t indea , ca şi în Ţ a r a - R o m â n e a s c ă 
j u m ă t ă ţ i l e de ga lben i ruseş t i , car i d u p ă n o u l cu r s oficial v a l o r a u 5 
r u b l e de a r g i n t , să fie c o t a t e în v a l o a r e de 5 r u b l e şi 15 c a p e i c i ; 
i a r p iesele de a u r de t re i r u b l e să fie co t a t e în v a l o a r e de 3 
r u b l e şi 9 capeici . Şi c u m r u b l a de a r g i n t e ra p r e ţ u i t ă d u p ă n o u l 
c u r s la 10 lei şi 20 pa ra le , u r m a ca j u m ă t a t e a de g a l b e n să va lo­
reze de a c u m î n a i n t e 54 lei 10 pa ra l e , ia r p iesa de 3 r u b l e 32 lei 
şi j u m ă t a t e . 
N a t u r a l că g u v e r n u l r o m â n n u p u t e a refuza acea s t ă ce re re a 
c o m a n d a n t u l u i a r m a t e l o r r u se ş t i şi astfel m i n i s t r u l de f i nan ţ e se 
v ă z u n e v o i t să pub l i ce în t o a t ă ţ a r a a cea s t ă ma jo ra r e a b u z i v ă a 
c u r s u l u i m o n e t e l o r ruseş t i ; 
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E x e m p l u l lu i L ü d e r s a fost imi t a t , s c u r t t i m p în u r m ă , d e 
că t re F u a d Efend i , î n a l t u l comisa r t u r c în P r i n c i p a t e . Pe la mi j ­
locul lu i O c t o m v r i e aces ta cons ta t ă , că şi m o n e t e l e t u rceş t i se p re ­
ţu iesc p e u n cu r s m a i scăzu t decâ t î na in t e , d in ca re cauz.ă os taş i i 
î m p ă r ă t e ş t i sufer p a g u b e s imţ i t oa r e , şi cere, p r in u r m a r e , să se 
acorde şi m o n e t e l o r o t o m a n e a v a n t a g i i l e ce s 'au a c o r d a t m o n e t e l o r 
ruseş t i . 
P r e c u m v e d e m în a m â n d o u ă cazur i le de formă n u se a d u c e a 
o a t i n g e r e d i r ec tă a c u r s u l u i oficial, ci n u m a i o m a j o r a r e a p r e ţ u l u i 
m o n e t e l o r s t r ă i n e ; de fapt î n să efectul e ră acelaş , căci se i m p u n e a 
aces tor m o n e t e u n cu r s forţat , care avea r e p e r c u s i u n e a s u p r a î n t r e ­
gu lu i t â r g ' m o n e t a r . 
I n faţa p r e t en ţ i e i lu i F u a d Efend i , a t â t m i n i s t r u l de f i n a n ţ e 
cât şi c a i m a c a m u l se g ă s e a u în t r ' o s i t ua ţ i e penibi lă , deoarece îşi 
d ă d e a u seama, că p r in aceas ta a n a r h i a m o n e t a r ă v a deven i şi m a i 
mare . D e ace ia ei c a u t ă de o p a r t e să r e d u c ă p r e t e n ţ i i l e lui F u a d 
Efendi , de a l t ă p a r t e să a m â n e câ t m a i m u l t î ndep l i n i r ea lor. 
Astfel m a i î n t â i c a i m a c a m u l c o m u n i c ă numai ve rba l m i n i s t r u l u i 
de f inan ţe d o r i n ţ a c o m i s a r u l u i tu rc , ceeace 1-a făcut p e m i n i s t r u 
să n u ia la î n c e p u t nici o m ă s u r ă . D a r F u a d s t ă r u i n d d in nou, 
a re loc o consfă tu i re a c a i m a c a m u l u i cu min i ş t r i i de f inan ţe şi d e 
j u s t i ţ i e şi cu F u a d Efend i , în care d u p ă ce m i n i ş t r i i a u i n s i s t a t 
a s u p r a «necuv i in ţe i» ce a r izvor î d in t r ' o n o u ă s c h i m b a r e a c u r s u l u i 
monete lor , s'a h o t ă r â t să se facă o excep ţ i e cu i cosa ru l de a u r şi 
de a r g i n t , cari să fie cons ide ra ţ i ca m o n e t e conven ţ i ona l e , a v â n d 
cursu l fo r ţa t de lei 12 pa ra le 30. D a r cu d o u ă c o n d i ţ i i : î n tâ i , de 
aces t cu r s să n u p o a t ă benefic ia decâ t n u m a i os taş i i tu rc i p e n t r u 
c u m p ă r ă t u r i l e n e c e s a r e ; al doilea, să n u fie va lab i l decâ t n u m a i 
a t â t a t i m p câ t v a r ă m â n e în ţ a r ă a r m a t a tu rcească . 
P e n t r u ca a c e a s t ă î n ţ e l e g e r e să p o a t e fi p u s ă în ap l ica re , gu ­
ve rnu l s'a c rezu t d a t o r să o s u p u n ă S fa tu lu i A d m i n i s t r a t i v E x t r a ­
o rd ina r . P r i n a c e a s t a s'a p r o v o c a t o n o u ă a m â n a r e , căci Sfa tu l n u 
s'a î n t r u n i t decâ t la 27 O c t o m v r i e ; şi în ace laş t i m p s'a a d u s şi o 
r e s t r â n g e r e p re t en ţ i i l o r tu rceş t i , căci Sfa tu l n 'a a d m i s cu r su l fo r ţ a t 
decâ t n u m a i p e n t r u «icosarul de a r g i n t şi fracţi i le lui», t r e c â n d cu 
vede rea i cosa ru l de aur . 
I n e x e c u t a r e a dec iz iuni i S fa tu lu i s'a p r o d u s o n o u ă a m â n a r e 
de că t r e po l i ţ i a Capi ta le i . Deşi D e p a r t a m e n t u l f inan ţe lor ce ruse 
pol i ţ ie i î ncă l a 5 N o e m v r i e sJu4Uiblice în to t o raşu l nou l c u r s al 
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i cosa ru lu i de a r g i n t , a cea s t a n u l'a p u b l i c a t decâ t în z iua d e 9 
N o e m v r i e , d u p ă ce a i n t e r v e n i t la Vi s t e r i e însuş i Omer -Paşa , co­
m a n d a n t u l oşt i r i i tu rceş t i . 
A c u m în să se r id ică c o n t r a aces tu i curs for ţa t n e g u s t o r i i Ca­
p i ta le i , şi la 18 N o e m v r i e ad re sează u n l u n g p r o t e s t că t r e F u a d j 
Efend i . E i a r a t ă că aceas t ă d i spoz i ţ i une «care p u n e o s i n g u r ă m o - , 
n e t ă în d i s p r o p o r ţ i u n e cu t o a t e ce le la l te al căror cu r s r egu l ează ; 
t r ansac ţ i i l e comerc ia le cu s t r ă i n ă t a t e a , a d u c e t u t u r o r n e g u s t o r i l o r o 
p i e rde re de 4°/o, ca re în to ta l se r id ică la m a i m u l t e m i l i o a n e ; p r o ­
v o a c ă o confus iune foar te m a r e în t o a t e socotel i le şi ch i a r în micu l 
c o m e r ţ zi lnic, şi d u p ă ce n u v a servi decâ t să în l e snească pofta de 
c â ş t i g şi u z u r a câ to rva specu lan ţ i , în p a g u b a şi d e t r i m e n t u l gene ra l 
a l p r inc ipa l i lo r n e g u s t o r i ce s u n t în l e g ă t u r ă cu E u r o p a , c u m şi 
al ţ ă r ăn ime i , nu-ş i v a p u t e a împ l in i nici scopu l p e n t r u care a fost 
lua tă . Căci or ice v â n z ă t o r o b l i g a t să p r i m e a s c ă icosaru l dela cum­
p ă r ă t o r u l său t u r c pe p r e ţ u l de 12 lei 30 pa ra l e , v a c ă u t a de s i g u r 
să se d e s p ă g u b e a s c ă n u m a i decât , r i d i când şi el p r e ţ u l mărfur i lor» . 
P r o t e s t u l n e g u s t o r i l o r a d a t prilej lu i F u a d Efend i să in te r ­
v i n ă d i n n o u în c h e s t i u n e a m o n e t a r ă . I n aceiaşi zi el p u n e în cu 
r e n t p e _ c a i m a c a m d e s p r e aces t p ro tes t , a m i n t i n d u - i t o t o d a t ă că ce­
r e r e a sa de a-se res tab i l i vech iu l cu r s al m o n e t e l o r tu rceş t i n ' a 
fost sa t i s făcu tă d e c â t în ce p r i v e ş t e i cosa ru l de a rg in t , p e câ tă 
v r e m e p e u t r u icosaru l de a u r n u s'a l u a t nici o m ă s u r ă . D e aceea 
comisa ru l t u r c cere să se rezolve în m o d def in i t iv p r o b l e m a m o n e ­
tară . Deci încă a d o u a zi el a r a t ă că imăcămie i m ă s u r i l e ce t r e b u i e 
să ia în aces t s c o p : 
«Mare le V i s t i e r să a d u n e împre ju ru - i p e cei m a i de c ă p e t e n i e 
n e g u ţ ă t o r i , b a n c h e r i şi o a m e n i p rac t i coş i şi î m p r e u n ă cu aceş t ia să 
c a t e mi j loacele p r i n ca re s 'ar p u t e a î n d r e p t a aces te n e c u v i i n ţ e şi 
fără z ă b a v ă să i-se a ra t e» . I a r p e n t r u a o b ţ i n e r e z u l t a t u l do r i t «co­
m i s i a a c e a s t a de n e g u ţ ă t o r i t r e b u i e m a i î n t â i să se ocupe d e a să 
face în fi inţa sa înce rcă r i l e t r ebu inc ioase p e n t r u a se doved i i n t r i n ­
seca v a l o a r e a deoseb i te lo r m o n e t e , ca re să s lu jească d e t e m e i la 
socotea la sa». 
D u p ă c u m se v e d e F u a d E f e n d i era decis să u t i l izeze m e t o d a 
cea m a i p r ac t i c ă p e n t r u r ezo lv i rea p r o b l e m e i m o n e t a r e : c o n s t a t a r e a 
în m o d ş t i inţ i f ic a va loa re i i n t r i n s e c e a fiecărei speci i d e b a n i ce 
c i r cu lau în ţ a ră . 
D a r Mare le V i s t i e r n u se g r ă b i â de loc. Deş i p r imi se încă la 
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ig N o e m v r i e ad resa Că imăcămie i care îi făcea c u n o s c u t ă d o r i n ţ a lu i 
F u a d Efendi , m i n i s t r u l de f i nan ţ e n u l u a s e nici o m ă s u r ă p â n ă la 
4 Decemvr i e , astfel că la aceas tă d a t ă c a i m a c a m u l se v e d e n e v o i t 
să-i r e p e t e ce re rea c o m i s a r u l u i t u r c . 
I n t r e t i m p F u a d p r i m i s e la 29 N o e m v r i e o n o u ă r e c l a m a ţ i e 
a «corpu lu i comer ţ i a l » . I n t r ' î n s a se a t r ă g e a a t e n ţ i u n e a c o m i s a r u l u i 
turc , că g u v e r n u l p r e g ă t e ş t e u n p ro i ec t p r i n ca re se s t ab i l e ş t e u n 
cu r s m o n e t a r m a i r i d i c a t , f ixându-se r u b l a de a r g i n t la 11 lei, r u -
b i e u a la 6 iei, i cosa ru l l a 12 lei 30 p a r a l e şi d u c a t u l i m p e r i a l la 
14 sfanţ i ; da r în ace laş t i m p se î n g ă d u i a ca v i s t i e r i a să u r m e z e în 
t r ansac ţ i i l e sale to t d u p ă cu r su l f ixat d e R e g u l a m e n t u l O r g a n i c şi 
p u s în v i g o a r e la 3 S e p t e m v r i e . Aces t p rocedeu , s u s ţ i n e a u n e g u ­
storii , deşi în a p a r e n ţ ă c a u t ă să sa t i s facă nevo i l e c o m e r ţ u l u i , în rea­
l i ta te î n să d i s t r u g e «tot ce es te m a i a v a n t a j o s în ide ia u n u i p r e ţ 
fix al t u t u r o r mone t e lo r» , p r in f ap tu l că v i s t i e r i a e s t e scoasă de 
sub preveder i ie . cu r su lu i i m p u s comerc ian ţ i lo r . 
Dec i ei cer, ca în cazul când p ro i ec tu l g u v e r n u l u i v a d e v e n i 
rea l i ta te , cu r su l s t ab i l i t să fie o b l i g a t o r n u n u m a i p e n t r u n e g u s t o r i 
şi pa r t i cu l a r i , ci şi p e n t r u cas ier i i le pub l i ce şi în specia l p e n t r u casa , 
v is t ier ie i . 
E s t e foar te p robab i l că u n astfel de p ro i ec t a e x i s t a t şi că 
g u v e r n u l , sp r e a î m p ă c a p r e t en ţ i i l e a r m a t e l o r de o c u p a ţ i u n e şi ce­
r in ţ e l e comer ţu lu i , s'a g â n d i t să fixeze u n curs m a i r i d i c a t p e n t r u 
toa te m o n e t e l e , curs ca re să fie ap l i ca t u n i f o r m în t o a t ă ţ a ra . P r o ­
babi l că n ic i F u a d Efendi , nici g e n e r a l u l L ü d e r s n u e r au s t r ă in i d e 
aces t pro iec t , ca re de altfel favor iza şi m o n e t e l e t u r ce ş t i şi pe cele 
ruseş t i . Ş i se p o a t e că d in a c e a s t ă cauză g u v e r n u l a m â n a a t â t d e 
m u l t sa t i s facerea p r e t e n ţ i i l o r r i d i c a t e d e F u a d Efendi . 
D a r în faţa m a r i l o r i n c o n v e n i e n t e ce p r e z e n t a p u n e r e a în 
ap l i ca re a a c e s t u i proiect , el a fost a b a n d o n a t şi c ă i m ă c ă m i a ceru 
m i n i s t e r u l u i d e f inan ţe să n u m a i î n t â r z i e a sa t i s face u l t i m a ce re re 
a lu i F u a d F fend i şi să p rocedeze la ce r ce t a r ea va lo r i i i n t r i n s e c e 
a m o n e t e l o r , sp r e a fixa îns fâ rş i t u n c u r s def in i t iv al lor. P e n t r u 
a g r ă b i lucră r i l e , F u a d E f e n d i însuş i a p r o p u s pe m e m b r i i comi-
s iuni i , î n t r e car i e ra şi s ec re t a ru l său in t im, R ü s t e n Bey. D i n t r e 
n e g u s t o r i a n u m i t p e I. Manovic i , L e o n i d a Cer lent i , S a m u e l Hi l l e l 
şi Hi l l e l M a n o a h , ia r d e p a r t a m e n t u l f i nan ţe lo r a fost r e p r e z e n t a t 
p r in c lucerul I. Ar ion şi N . G h e r m a n . 
Comis ia s'a î n t r u n i t la v i s t i e r i e în z iua de 14 D e c e m v r i e s u b 
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prez iden ţ i a m i n i s t r u l u i de f inan ţe şi apo i s'a t r a n s p o r t a t a d o u a zi în 
a te l i e ru l a r g i n t a r u l u i R e i c h (Reşch ?) u n d e t i m p de p a t r u zile^a a s i s t a t 
la p robe le ch imice t ă c u t e a s u p r a di fer i te lor m o n e t e . D u p ă ce a u dis­
c u t a t p e baza aces to r p r o b e în m o d t eme in i c î n t r e a g a p r o b l e m ă 
m o n e t a r ă , şi-au f ixat î n t r ' u n proces verba l , î n c h e i a t la 24 S e p t e m ­
vr ie , p r o p u n e r i l e p r i v i t o a r e la m ă s u r i l e ce t r e b u i a u l ua t e . 
Mai î n t â i c o m i s i u n e a se p r o n u n ţ ă h o t ă r â t con t r a s i s t e m u l u i 
de a-se s tabi l i d o u ă cursur i , u n u l p e n t r u v i s t i e r i e şi a l tu l p e n t r u 
comer ţ . Apo i op inează , că cu r su l cel m a i b u n es te cel s t ab i l i t de 
că t r e Obş t ea sca A d u n a r e d in t i m p u l lu i Bibescu şi pe ca re gu­
v e r n u l 1-a p u s în ap l i ca re la 3 S e p t e m v r i e . D a r în acelaş t i m p ea 
c rede , că l i ra o t o m a n ă de 100 p i a ş t r i (lei), ca re în r e a l i t a t e a v e a o 
v a l o a r e i n t r i n s e c ă m a i m a r e decâ t 5 p iese de a u r de câ te 20 pia­
ştri , t r e b u i e r e d u s ă la 62 p iaş t r i , s p r e a se p u n e o d a t ă capă t 
specule i . 
P a t r u a n e x e cari c u p r i n d e a u difer i te r e z u l t a t e a le probelor 
ch imice şi ale ca lcu le lor m a t e m a t i c e b a z a t e p e a c e s t e p robe , înso-
ţ i au p rocesu l ve rba l al comis ie i . D in t o a t e reieşiâ, că cursu l oficial 
a d o p t a t şi s u s ţ i n u t de Vis t ie r ie , e ră cel m a i a p r o p i a t d e r ea l i t a t e şi 
că p r e t e n ţ i i l e lui F u a d Efend i în favoarea m o n e t e l o r t u r ceş t i n u 
e r a u î n t e m e i a t e . C O N S T . M O I S I L 
D O C U M E N T E 
10. 
184S Oct. 2. Căimăcămia comunică Ministerului ele Finanţe noti­
ficarea generalului Lüders de a se fixă un curs mai ridicat pentru 
monetele de aur ruseşti. 
C ă i m ă c ă m i a -P r in ţ i pa tu lu i Ţăr i i R o m â n e ş t i 
C ins t i tu lu i D e p a r t a m e n t al Vis t ier ie i 
E c s e l e n ţ i a S a G h e n e r a l u l L i d e r s p r i n n o t a Nr . 2070 de la 
1 O c t o m v r i e a r a t ă Caimacamii că s'a î n ş t i i n ţ a t , că în o raşu l Bucu­
reşt i , p r e c u m şi în to t p r i n ţ i p a t u l , să p r i imesc de o a m e n i pa r t i co la r i 
j u m ă t ă ţ i l e de i m p e r i a l u r i roşeş t i n u m a i în cinci r u b l e de a r g i n t . 
Şi f i indcă în Roş i a es te h o t ă r â t p r in c u r s s t a t o rn i c al s t ăpân i re i , 
d u p ă p r e ţ u l au ru lu i , a să pr i imi , a t â t în h a z n ă câ t şi în ţ i r co la ţ i a 
publ ică , cu t re i de p r o ţ e n t (folos) la r u b l ă m a i s u s de n u m i r e a p r e ­
ţu lu i lor, adecă j u m ă t a t e de i m p e r i a l în cinci r u b l e şi c inc isprezece 
capece de a rg in t , i a r m o n e d a de a u r de t re i r u b l e în t re i rub l e şi 
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n o u ă capece de a rg in t , şi d u p ă aces t c u r s să d a u în p l a t a lefi oş t i ­
r i lor şi t u t u l o r che l tue le lo r hazne le i în deobş te , cere E c . S a ca se 
s(e) pub l i cu i a scă în t o a t ă Valah ia , ca să fie p r i i m i t e p r e t u t i n d e n e a 
fără p r i c i n u i r e j u m ă t ă ţ i l e d e i m p e r i a l u r i roşeş t i în cinci r u b l e şi 
c inc isprezece capece de a r g i n t , i a r r u b l a de a r g i n t , soco t indu-se lei 
zece p a r a l e douăzeci , j u m ă t a t e de i m p e r i a l face lei cincizeci şi p a t r u 
pa ra l e z e c e ; ia r m o n e d a de a u r în t re i r u b l e şi nouă . capece s au lei 
t re izeci şi doi şi j u m ă t a t e . 
C ă i m ă c ă m i a g r ă b e ş t e a da în c u n o ş t i n ţ a aces tu i Cins t i t D e p a r ­
t a m e n t d ispozi ţ i i l e de m a i sus din n o t a Ecse l en ţ i i Sa le G h e n e r a ­
lu lu i L i d e r s şi-1 pofteş te , ca î n d a t ă să facă d in par te - i p u n e r e a la 
cale p e n t r u î n t o c m a i îndep l in i r e . 
N r . 216 C a i m a c a m u l (ss) Constandin Cantacozino 
A n u 1848. Octom. 2. (Arh. Stat., Dos . 1262 f. 96). 
1848 Oct. 4. Departamentul Vistieriei ordonă poliţiei să publice 
in oraş noul curs al monetelor de aur ruseşti. 
# 
Cin(st i ta) Căimăcărn ie p r i n d e c r e t cu Nr . 216 î n c u n o ş t i i n ţ e a z ă a-
ces tu i D e p a r t a m e n t n o t a E c s e l e n ţ i i Sa l e G e n e r a l u l L i d e r s cu Nr . 2070, 
pr in care a r a t ă că s 'au î n ş t i i n ţ a t , că în o r a şu l Bucu re ş t i să p r i i m e ş t e 
de o a m e n i p a r t i c u l a r i j u m ă t ă ţ i l e d e i m p e r i a l u r i ru seş t i n u m a i în 5 
rub le de a r g i n t şi că în R o ş i a i es te h o t ă r â t p r in cu r su s t a to rn i c a l 
s t ăpân i r i i , d u p ă p r e ţ u l a u r u l u i , a să p r i i m i a t â t în hazna , cât şi în 
ţ i r cu la re p u b l i c ă cu t re i de p r o ţ e n t (folos) la r u b l ă m a i sus d e 
n u m i r e a p r e ţ u l u i lor. A d i c ă j u m ă t a t e de impe r i a l în 5 r u b l e şi 15 
capici a r g i n t , i a r m o n e d a de a u r de 3 rub le , în t re i r u b l e şi n o u ă 
capici de a r g i n t . D 'aceea i es te pof t i tă ci(nst i ta) Pol i ţ ie , ca î n d a t ă d u p ă 
p r i m i r e a aceş t i a şi fără cea m a i m i c a în tâ rz ie re , să p u b l i c u i a s c ă în 
to t c u p r i n s u l o r a şu lu i a t â t p r i n d a r a b a n ă , câ t şi p r i n comisi i le res ­
pec t ive , ca în dă r i şi l uă r i să fie p r i i m i t ă m o n e d a de j u m ă t a t e d e 
i m p e r i a l r u s e s c u în 5 r u b l e şi 15 capici de a r g i n t , i a r r u b l a soco­
t i t ă pe lei zece par [a le] douăzeci , j u m ă t a t e i m p e r i a l face lei 54 
par[ale] 10 ; ia r m o n e d a de a u r în t re i r u b l e şi n o u ă capici , face lei 
32 parfale] 20. Şi de u r m a r e ce [va face î n d a t ă v a c ins t i pă aces t 
D e p a r t a m e n t cu r ă s p u n s . 
1848 Oct. 4. (ss) Alexandru Ghica 
(Arh. Stat., Dos . 1262 f. 97) ] 
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12. 
1848 Oct. 11. Cererea corpului comercial de a se publica din nou 
şi impune tuturor respectarea cursului monetar fixat la 3 Martie 1848. 
Către Cins t i tu l D e p a r t a m e n t al F i n a n ţ e l o r 
Corpul cbmer ţ i a l p r e c u m şi t o t o m u l i u b i t o r <îe b i n e l e pa t r i e i 
cu b u c u r i e a u s a l u t a t ch ipzu i r ea c ins t i t e i Ob ic inu i t e i Obş te ş t i A d u ­
nă r i d i n a n u l aces ta , p r i v i t o a r e la s t a t o r n i c i r e a u n u i c u r s o b ş t e s c 
a l m o n e d e l o r , d u p ă c u m să ce ruse de aces t corp încă d e m a i m u l ţ i 
ani , sp r e î n c e t a r e a p a g u b e i ce î nce rca pub l i cu l comer ţ i a l p r i n deo­
seb i rea cu r su lu i p ie ţe i . 
D u p ă j u r n a l u l C ins t i t u lu i Sfa t A d m i n i s t r a t i v E c s t r a o r d i n a r şi 
p r i n l u m i n a t u l Ofis D o m n e s c cu N r . 181 dela 3 Mar t i e a. c. a c e a s t ă 
s t a t o r n i c i r e s'a şi p o r u n c i t , şi dela t e r m i n u l său — 3 S e p t . — î n c o a c e 
să şi u r m e a z ă în publ ic . 
I n s ă sânt , cu t oa t e aces tea î ncă mul ţ i , car i i d in î n d ă r ă t n i c i e , 
la p l a t e l e lor — ch ia r şi la socotel i m a i noi d e c â t l e g i u i r e a a c e a s t a — 
î m b l a a sili p e c red i to r i i lor d'a le p r i i m i m o n e d a t o t d u p ă a b u ­
z ivul cu r s des f i in ţa t . 
D e aceea s u b t î n s e m n a ţ i i a m aflat de l ipsă a r u g a p l eca t p e 
C i n s t i t u l D e p a r t a m e n t , ca, sp r e r i d i ca rea u n o r a s e m e n e a n e c u v i i n ţ e , 
să b i n e v o e a s c ă a m a i pub l i ca î ncă o d a t ă p o m e n i t a l e g i u i r e m o n e t a r ă , 
p o r u n c i n d to t d 'odată , ca să să u r m e z e de că t r e to ţ i î n tocma i , fără 
d e vre-o a b a t e r e . 
Cu c u v e n i t u l a d â n c respec t , ai C ins t i t u lu i D e p a r t a m e n t p leca ţ i 
s lug i . 
(ss) Ioau Manovici, I. Theodorescu, Fraţii Aron Hilel. 
Bucureş t i în 11 Oct. 1848. (Arh. Stat. Dos. 1262, f. 129). 
Rezoluţia Şefului Departamentului Vistieriei: Al t n imic n u î n semnează o 
a s e m e n e a u r m a r e ca cea descr i să în r ec l ama ţ i a aici iscăl i ţ i lor comersan ţ i , 
decâ t o s implă n e s u p u n e r e şi o d i spoz i ţ i e de vena l i t a t e a acelora , car i s ă 
cu t ează a păş i s u p t m a r e a lor r ă sponsab i l i t a t e pes te m ă s u r i l e î n t o c m i t e d e 
l eg iu i tu l g u v e r n şi pub l ica te cu o îndes tu l de î n d e l u n g a t ă v r e m e m a i ' n a in t ea 
îndep l in i r i i t e r m e n u l u i p rescr i s , fi ind foarte favorabi lă aceas t a p e n t r u toţ i d e 
obş te , ca în cu r su l mij loci te i sorocir i să să p o a t ă fiecare regu lă , încâ t să n u -
i să p r i c i nu i a scă vre -o p a g u b ă ce a r fi fost n e t ă g ă d u i t ă p e n t r u mul ţ i , d a c ă 
m ă s u r a s t a to rn ic i r i i cu r su lu i monede lo r î n t r ' o un i fo rmi t a t e în t o a t ă ţ a r a s 'ar 
fi p u s în l uc ra re î n d a t ă d u p ă î n t ă r i r e a j u r n a l u l u i Sfa tu lu i E c s t r a o r d i n a r p r i n 
ofisul domnesc , ca o s o g l ă s u i t o a r e cu a r t . 65 al R e g u l a m e n t u l u i Organ ic . P r i n 
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u r m a r e să se scrie d in n o u la pol i ţ ie , ca î n d a t ă să pub l i ce în copr insu l Capi­
talei , p r in b a r a b a n e (sie.) şi respec t ive le comisi i , a n u î n d r ă s n i n imen ia , s u b 
nici u n fel de c u v â n t şi p r e t e x t , să dea s a u să ia monede le cu al t cu r s m a i 
înă l ţa t , decâ t acela o b l i g a t p r i n j u r n a l u l de la 3 ale t r ecu tu lu i Mar t i e , căci cel 
ce să v a descoper i u r m ă t o r împo t r i vă să v a p r iv i ca u n v ic lean şi n e s u p u s 
porunc i lo r l eg iu i t u lu i g u v e r n şi ca u n a s e m e n e a v a cădea în m a r e r ă s p u n ­
dere . 1848 Oct. 18. 
Altă rezoluţie mai târzie: I n u r m a rezolu ţ ie i de m a i sus , ce s'a găs i t de 
cuv i in ţ ă a să p u n e a s u p r a aceşt i i jă lbi , ca o conformă cu m ă s u r a c h i b z u i t ă 
în tă r i t ă , p u b l i c a t ă şi p u s ă în l uc ra re cu începere încă de la 3 ale t r ecu te i l u n i 
Sep t emvr i e , ad r e sându - se că t re Sfatul A d m i n i s t r a t i v dec re tu l Cins t i t e i C a i m a ­
camii de s u p t 575, s 'a v ă z u t d in c o p r i n d e r e a lui s t ă r u i n ţ a E x . Sa le F u a d E-
fendi, comisaru l î na l t e i P o r ţ i O t o m a n e şi t o t o d a t ă şi a D- lui Ca imacam, a 
să res ta torn ic i ia răş i cu r su l t u t u r o r m o n e d e l o r , p r e c u m s'a u r m a t în t o a t ă 
ţ a r a m a i ' na in t e d e 3 S e p t e m v r i e . D a r fi indcă o a s e m e n e a r e t r ac t a ţ i e ar fi 
p u t u t î n v e d e r a t t r a g e d u p ă d â n s a m u l t e compl ica ţ i i în p r i v i n ţ a t r ansac ţ i i l o r 
şi a ver i caria al te i re laţ i i de d a r a v e r u r i cât de mic i şi ne însemr iă toa re , m ă c a r 
în t re feluri te feţe, spre d e p ă r t a r e a u n e i a s e m e n e a necuv i in ţ e şi d i n p r e u n ă cu 
I) . C a i m a c a m şi D. Logofă tu l Dreptă ţ i i , î n ţ e l e g â n d u - m ă cu E x . S a F u a d Efendi , 
i-am s u p u s a t â t n e c u v i i n ţ a ce v a izvorî d in p r e s c h i m b a r e a publ ica te i măsu r i , 
c â t şi n e p u t i n ţ a ce să p r e v e d e în t ru a t r ece monede le cu curs un i fo rm şi în 
Valah ia -Mică , căci acolo a t â t g a l b e n u l î n p ă r ă t e s c cât şi celelante m o n e d e 
t rec şi ţ i r cu lează fără cea m a i mică p r e sch imbare d in ceeace l eg iueş te ar t . 65 
a R e g u l a m e n t u l u i , p r e ţ u i n d u - s ă fiecare fe lur ime şi d in t r e m o n e d e l e tu rceş t i 
d u p ă in t r inseca p r e ţu i r e de lei 31, par(ale) 20 a g a l b e n u l u i ; în u r m a car ia în ţ e ­
legeri , m a i c h i b z u i n d u - s ă în p r i c ina de care es te v o r b a p e n t r u mij loacele cele 
ma i po t r iv i t e , sp re a n u cercă şi oş t i r i le î m p ă r ă t e ş t i foarte s imţ i t ă p a g u b ă 
d in cursu l scăzu t şi m ă s u r i i s t a to rn ic i t e p e n t r u obş tescul curs al m o n e d e l o r 
să n u să a d u c ă vre -o p re sch imbare , însfârşi t s 'a găs i t de c u v i i n ţ ă ca p rez i să 
m ă s u r ă să rămî ie n e a t i n s ă î n t r u ceeace v a p r iv i t oa t e m o n e d e l e celelante , 
afară n u m a i de icosarul a t â t de a u r cît şi de a rg in t , care p r iv indu- să v r e -
meln iceş te ca o m o n e d ă de conven ţ ie , să t r eacă în v i i to r cu cursu l de lei doi­
sprezece, p a r a l e treizeci , d u p ă c u m şi m a i ' na in te , şi aces t însă cu r s să n u să 
p r i vea scă p e n t r u toţ i de obş te î ngădu i t , fără n u m a i p e n t r u oşt i r i le î m p ă r ă ­
teş t i o tomane , p recâ t să vo r afla aici, carele în d a r a v e r i l e şi cumpără to r i l e ce 
vo r face p e n t r u cele t r ebu inc ioase lor n e a p ă r a t vo r d a în s ch imbur i p rez i să 
m o n e d ă cu a r ă t a t u l curs . 
Aceas t ă ch ibzu i re să v a e x p u n e p r in j u r n a l cu toate a m ă r u n t u r i l e şi 
dăs luş i r i l e m a i sus făcute, şi j u r n a l u l d u p ă ce să v a înfăţ işa la Sfatul E x t r a ­
o r d i n a r sp re iscâl i re , apo i să v a s u p u n e p e l â n g ă r a p o r t u l aces tu i D e p a r t a ­
m e n t la a p r o b a ţ i a Cins t i te i Ca imacami i , ca la u r m ă să să pub l i ce î n d a t ă sp re 
ş t i in ţ a tu tu ro r . 
( A m â n d o u ă rezoluţ i i le s u n t scr ise de m â n a lu i Al. Ghica ) . 
1848 Oct . 25. 
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1848 Oct. 18. Adresa Câimăcâmiei către Sfatul Administrativ Extra­
ordinar cerând să favorizeze schimbul monetelor turceşti pentru armata 
de ocupaţie. 
Căimăcămia Ţări i - Româneş t i 
Cins t i tu lu i Sfat A d m i n i s t r a t i v E x t r a o r d i n a r 
D u p ă ve rba la î n ţ e l e g e r e ce a m a v u t cu E x e l e n ţ i a S a F u a d -
Efendi , a s u p r a scăder i i cu r su lu i m o n e d e i aici în P r i n ţ i p a t d in ceeace 
e ra m a i ' n a i n t e de î n t â m p l a t a t u r b u r a r e în ţară,'* d in care p r i c ină 
să a d u c e s i m ţ i t o a r e p a g u b ă os taş i lo r î m p ă r ă t e ş t i , car i i îşi p r i m e s c 
leafa în cu r su l u r c a t al m o n e d e i o t o m a n e , m ' a m g r ă b i t sub i scă l i tu l 
a pofti, i a răş p r i n vorbă , pe d u m n e a l u i Şeful D e p a r t a m e n t u l u i 
i Vis t ier i i , p e n t r u ca p r i v i n d i a i n t e r e su l împă ră t e ş t i l o r os t a ş i o t o m a n i , 
să facă p r in C ins t i t u l Sfa t a r ă m â n e a cu r su l m o n e d e i to t acela ce 
e rea m a i n a i n t e a scăder i i lui . P â n ă a c u m însă, când es t e o î n d e s t u l ă 
v r e m e t r ecu tă , n u s'a v ă z u t nici o p u n e r e la cale î n t r u aceea d in 
p a r t e a d u m n e a l u i Mare lu i Vis t ier , î ncâ t E x e l e n ţ i a S a F u a d Efend i 
p r in n o t ă de astăzi , r e p e t â n d acea î n ţ e l e g e r e ce a a v u t cu s u b ­
iscăl i tul , observează , că m ă s u r a ce s'a l u a t p e n t r u scăderea m o n e d e i 
s'a des f i in ţa t p ă câ t p r i ve ş t e u n e l e m o n e d e s t ră ine , şi să pă s t r ează 
p e n t r u m o n e d e l e o t o m a n e ; că n u v a p u t e a pr iv i cu r ăcea lă o m ă ­
su ră care a d u c e o î n s e m n ă t o a r e p a g u b ă os taş i lor din î m p ă r ă t e a s c a 
a rmie , car i îşi p r i m e s c leafa în m o n e d ă o t o m a n ă ; că a r fi c r ezu t că 
î n n a l t a g e n e r o z i t a t e de care Măr i r ea S a î m p ă r ă t e a s c ă ' S u l t a n u l 
d ă încă d o v a d ă Valah ie i , n e p r i m i n d ca che l tue l i l e ţ iner i i oş t i r i lor 
Sa l e să fie în s a rc ina ţăr i i , ar fi t r e b u i t m a i m u l t decâ t t o t d e a u n a 
să î n d a t o r e z e a u t o r i t ă ţ i l e loca le să ia t r ebu inc ioase le m ă s u r i p e n t r u 
î m p u ţ i n a r e a , p re câ t s t ă p u t i n ţ ă , a p a g u b e i ce so lda ţ i i d in î m p ă r ă ­
teasca a r m i e suferă pe t o a t ă zioa de la m o n e d ă ; şi că r a p o r t u r i l e ce 
p r i m e ş t e E x e l e n ţ i a S a de la ofiţerii d in deoseb i t e p u n c t u r i a le p r in -
ţ i p a t u l u i îi î n s e m n e a z ă încă şi abuzu r i , ce s'ar p r e t i n d e să se i n t r o ­
d u c ă în deoseb i t e locur i , v r â n d î ncă să se m a i scază cu r su l m o n e d e i 
o t o m a n e ; şi a şa c h e a m ă a sub i scă l i tu lu i se r ioasă a t e n ţ i e a s u p r a u n u i 
p u n c t a t â t de i m p o r t a n t şi cere, ca fără zăbavă , să se ia t r e b u i n ­
c ioase le m ă s u r i , p e n t r u ca şi m o n e d e l e o t o m a n e să a ibă ace leaş 
foloase care le s 'au a c o r d a t m o n e d e l o r s t r e i n e p r i n s u s p e n s i a celei 
d in u r m ă măsu r i , care le s u p u n e a scăder i i de 3 °/o, p r e c u m încă să 
se ia şi t oa t e cele la l te t r e b u i n c i o a s e m ă s u r i , p e n t r u ca să se p u i e 
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u n frâu abuzur i lo r , ce ar voi c i n e v a sa s ăvâ r şa scă în v r e o p a r t e d e 
loc spre p a g u b a so lda ţ i lor d i n î m p ă r ă t e a s c a a r m i e . 
Sub i scă l i tu l a d u c â n d la c u n o ş t i i n ţ a C ins t i t u lu i Sfat A d m i n i s t r a t i v 
E x t r a o r d i n e r a t â t ve rba le le î n ţ e l ege r i î n t r u aceea cu E x e l e n ţ i a S a 
F u a d Efend i şi D-lui Şeful D e p a r t a m e n t u l u i Vis t ier ie i , câ t şi copr in -
derea cei de a c u m . n o t e a Eixelenţiei Sa le , îl pof teş te , ca a d u n â n -
du-să, să ho tă ra scă , p r i v i n d la i n t e r e su l î m p ă r ă t e ş t i l o r os taş i o t o m a n i , 
î nce t a r ea m ă s u r i i l u a t e p e n t r u s căde rea m o n e d e l o r d in cu r su l lor 
de m a i naif i te în p i a ţ ă şi m ă r g i n i r e a lor în cursu l ce a u a v u t m a i 
n a i n t e de t r e c u t a l u n ă S e p t e m v r i e ; p r e c u m încă să h o t ă r a s c ă şi m ă ­
sur i le ce s 'ar cuven i să se ia, ca acel c u r s de m o n e d ă în p a r t u l a r e l e 
' (sic) t re i secţii , să fie de obş t e c u n o s c u t e , m a i v â r t o s că a cea s t ă 
m ă s u r ă va fi v r eme ln i că . 
C i n s t i t u l Sfa t v a g răb i a a d u c e la c u n o ş t i n ţ a Ca imacami i 
h o t ă r î r e a sa î n t r u aceas ta , sp re a se da şi d in pa r t e - i în c u n o ş t i n ţ a 
Exe l en ţ i e i Sa l e F u a d - E i f e n d i . 
D-lui Şeful D e p a r t a m e n t u l u i Vis t ie r ie i es te î n s ă r c i n a t cu g r a b ­
n i că a d u c e r e a la î n d e p l i n i r e a d i spoz i ţ i un i lo r aces te i ad re se . 
C a i m a c a m u l (ss) Constandin Cantacozino 
No: 575 (Arh. Stat. Dosa r 1262 f.. 126) 
Bucureş t i , 1848 Oc tomvr ie 19 
Rezoluţia (scrisă de m â n a lui A. Gh ica ) : S ă se facă luc ra re în p r i c ina de 
care aces t decre t se a t i nge , po t r i v i t cu rezo lu ţ i a ce a m p u s pe j a lba cu c a r e 
s 'au înfă ţ işa t aici la Vis t ier ie un i i d i n t r e n e g u ţ ă t o r i i , ce se v ă d î n t r ' î n s a iscăl i ţ i , 
în p r i v i n ţ a cursu lu i monede lor . 
1848 Octomvr ie 25 
(Vezi rezo lu ţ ia a d o u a dela a c tu l Nr . 13). 
14. 
1848 Oct. 27. Jurnalul Sfatului Administrativ Extraordinar prin 
care fixează cursul forţat al manetei otomane. * 
J u r n a l , 
Astăzi , Mie rcur i la 27 ale lu i O c t o m v r i e a n u l 1848, c i t indu-se 
la Sfa tu l A d m i n i s t r a t i v E x t r a o r d i n a r dec re tu l Cins t i t e i C a i m a c a m i i 
de s u b t Nr . 575, s'a v ă z u t d in c o p r i n d e r e a lu i s t ă r u i n ţ a E c s e l e n ţ i i 
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Sa le F u a d Efendi , c o m i s a r u l î n a l t e i Po r ţ i O t o m a n e , şi t o t d e o d a t ă 
şi a D-lui C a i m a c a m , d'a se r e s t a ţo rn i c i i a r ă ş cu r su l t u t u l o r m o n e ­
de lor p r e c u m s 'au u r m a t în t o a t ă ţ a r a m a i ' n a i n t e de 3 S e p t e m ­
vr ie . D a r f i indcă o a s e m e n e a r e t r a c t a ţ i e a r fi p u t u t î n v e d e r a t să 
t r a g ă d u p ă d â n s a m u l t e compl ica ţ i i în p r i v i n ţ a t r ansac ţ i i l o r şi a 
ve r i că re i a a l t e re la ţ i i de d a r a v e r i câ t de mic i şi n e î n s e m n ă t o a r e , ' 
m ă c a r î n t r e fe lur i te f e ţ e ; sp r e d e p ă r t a r e a uue i a s e m e n e a n e c u v i i n ţ e 
D [ u m n e a ] l u i Şeful D e p a r t a m e n t u l u i F i n a n ţ e l o r d i n p r e u n ă cu D. 
C a i m a c a m şi D. L o g o f ă t u l Drep t ă ţ i i , î n ţ e l e g â n d u - s e cu E c s e l e n ţ i a S a 
F u a d Efendi , i-au s u p u s n e c u v i i n ţ a ce v a izvor î d in p r e s c h i m b a r e a 
pub l i ca t e i m ă s u r i , câ t şi n e p u t i n ţ a ce se p r e v e d e î n t r u a t rece m o ­
n e d e l e cu cu r s un i fo rm şi în Valah ia -Mică , căci acolo a t â t g a l b e n u l 
î m p ă r ă t e s c , câ t şi ce le la l te m o n e d e t rec şi ţ i r cu lează fără cea m a i 
mică p r e s c h i m b a r e d in ceeace l eg iu i e ş t e ar t . 65 al R e g u l a m e n t u l u i , 
p r e ţ u i n d u - s e f iecare fe lu r ime şi d i n t r e m o n e d e l e t u rceş t i d u p ă în-
t r ânseca p r e ţ u i r e de lei 31 par . 20 a le g a l b e n u l u i . I n u r m a căre ia 
î n ţ e l ege r i , m a i ch ibzu indu- se în p r i c ina de ca re e s t e v o r b a p e n t r u 
mi j loacele cele m a i p o t r i v i t e sp r e a n u cerca şi oş t i r i le î m p ă r ă t e ş t i 
foar te s i m ţ i t ă p a g u b ă d in cu r su l s căzu t şi m ă s u r i i s t a t o r n i c i t ă pen ­
t r u obş tescu l c u r s al m o n e d e l o r să n u se a d u c ă vre-o p r e s c h i m b a r e 
şi îns fârş i t s'a gă s i t de c u v i i n ţ ă ca p rez i să m ă s u r ă să r ă m â i e n e a t i n s ă 
î n t r u ceea ce v a p r iv i t oa t e m o n e d e l e celelal te, afară n u m a i de ico­
sa ru l de a r g i n t , câ t şi fracsiile lui, care, p r i v i n d u - s e v r e m e l n i c e ş t e 
ca o ' m o n e d ă de conven ţ ie , să t r e a c ă în vi i tor cu cu r s de lei doi­
sprezece par[ale] treizeci , d u p ă c u m şi m a i îna in t e , n u m a i p recâ t se 
se v o r affla (sic) aici oş t i r i le î m p ă r ă t e ş t i . 
D[umnea ] lu i Şeful D e p a r t a m e n t u l u i F i n a n ţ e l o r v a s u p u n e aces t 
j u r n a l la c u n o ş t i n ţ a Ci[nst i tei] Caimacamii, cu a d ă o g i r e d in pa r t e - i 
că de se v a aproba , să b inevo ia scă Cifnstita] C ă i m ă c ă m i e să dea pu ­
n e r e a a c e a s t a la cale p e n t r u ceea ce se a t i n g e de i cosa ru l de a r ­
g i n t în c u n o ş t i n ţ a D[umnea ] lu i C o m i s a r u l u i î n a l t e i Por ţ i , ca s'o 
p u b l i c u i a s c ă t u t u r o r oş t i r i lo r o t o m a n e , ca re se află î n P r i n ţ i p a t şi 
apo i c o p r i n d e r e a ace s tu i j u r n a l sa se p u b l i c u i a s c ă sp r e ş t i i n ţ a t u t u r o r . 
(ss) Ioan Filipescu, Costache Belu, Alexandru 
Ghica, Ioan Câmpineanu, Ioan Alex. Filipescu. 
(Arh. Stat. D o s a r 1262 f. 127 concep t n e s e m n a t şi . 
f. 134 s e m n a t ; cf. Buletin Ofiţial d in 1848 N r . 58 p . 229). 
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1848. Noem. 4. Căimăcămia aprobă hotărârea Sfatului Adminis­
trativ Extraordinar \cu privire la schimbul forţat al monetelor tur­
ceşti şi care să se publice. 
C ă i m ă c ă m i a Ţ ă r i i - R o m â n e ş t i 
C ins t i tu lu i D e p a r t a m e n t al Vis t ie r ie i 
A p r o b e a z ă C ă i m ă c ă m i a ch ibzu i r ea C ins t i t u lu i Sfat A d m i n i s t r a t i v 
a ş t e r n u t ă în j u r n a l u l care le în copie s'a a l ă t u r a t pe l â n g ă a d r e s a 
acelui C ins t i t D e p a r t a m e n t Nr . 380, în p r i v i n ţ a cu r su lu i al i cosa ru lu i 
de a r g i n t şi al fracţi i lor l u i p ă lei do i sprezece şi p a r a l e t reizeci , p ă 
câ tă v r e m e n u m a i să vo r afla aci î m p ă r ă t e ş t i l e o ş t i r i o t o m a n i c e ş t i , 
cu acea s t ă osăb i re n u m a i , ca C ins t i t u l D e p a r t a m e n t să îngr i jească , 
ca când v r e m e a v a a j u n g e ca i a r ă ş icosaru l de a r g i n t să m e a r g ă 
pă lei do isprezece şi p a r a l e zece, să v e s t e a s c ă în obş t e scăde rea cu 
doi lei, m a i n a i n t e de a lu i scădere , sp r e a p u t e a sluji a ceas t a d e 
r e g u l ă celor ce vo r a v e a acel fel de m o n e d ă . 
C ins t i t u l D e p a r t a m e n t da r e s t e pofti t , ca î n d a t ă să p u b l i c e 
d u p ă toa te formele acea ch ibzu i r e a S fa tu lu i cu modi f ica ţ ia ce îi m a i 
face C ă i m ă c ă m i a şi să a r a t ă m a i sus . 
C a i m a c a m (ss) Constandin Cantacozino 
Nr. 829 
Bucureş t i , Noemvr . 4—1848 
Rezoluţia: S ă se scrie a t â t Agii câ t şi r edac ţ i i Bu le t inu lu i , p r e c u m şi p e 
la t o a t e câ rmui r i l e să se facă ţ i r cu la re ca să obş teasca înda tă , că i cosa ru l d e 
a r g i n t p r e c u m şi fracţiile lui a u se s i rculeze (sic) cu cursu l de lei doisprezece 
pa ra le treizeci , d in zioa care se va pub l i cu l aceas t ă p u n e r e la cale. To t d e 
o d a t ă f i indcă aceas t ă p u n e r e la cale es te n u m a i p e câ tă v r e m e se v o r afla 
oşt i r i le o t o m a n e în p r in ţ i pa t , de aceea la v r e m e şi cu d o u ă lun i de zile m a i 
na in t e , c â n d v a fi să se scază i a r ă ş icosaru l la cu rsu l de lei doisprezece p a ­
ra l e zece, se v a obşt i i a răş to t cu ch ipu l de acum. ( N e s e m n a t ă . Scr isu l lu i 
Alex. Gbica) . 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 133). 
16. . 
1848 Nov. 5 Departamentul Vistieriei cere poliţiei Capitalei să 
publice noul curs al monetelor turceşti. 
Ci[nstitei] Pol i ţ i i a Capi ta le i 
Cu c ins te să a l ă t u r ă p e l â n g ă aceas t a Ci[nsti tei] Pol i ţ i i în 
copie j u r n a l u l C i n s t i t u l u i ] Sfa t A d m i n i s t r a t i v E x t r a o r d i n a r , c a r e 
s 'au a p r o b a t şi de că t r e Ci[inst i ta] C ă i m ă c ă m i e p r i n d e c r e t u l cu N r . 
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829 şi t o t o d a t ă să pof teş te ca î n d a t ă să p u e la cale a-1 pub l i ca p r i n 
b a r a b a n (sic) s p r e ş t i i n ţ a t u t u l o r d 'obş te , c u m a re să ţ i rcu leze i co ­
sa ru l de a r g i n t , c u m şi fracţ i i le lu i d in z iua publ ica ţ i i . 
(ss) Indescifrabi l . 
Nr . 400 
N o e m v r i e 5—1848 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 135) 
17. 
1848 Noemtrie 9. Departamentul Vistieriei cere din nou Poliţiei 
Capitalei să publice prin toate mijloacele noul curs al monetelor turceşti. 
Căt re Pol i ţ i i a Capi ta le i . Grabn ică . 
Măcar că p r in a d r e s u l aces tu i D e p a r t a m e n t de s u p t N r . [400] 
s'a d a t în c u n o ş t i n ţ a Cins t i t e i Pol i ţ i i v r e m e l n i c a m ă s u r ă ch ibzu i t ă 
d e Sfat[ul] A d m i n i s t r a t i v Ex t r f ao rd ina r ] p r i n j u r n a l u l î n c h e i a t în 
p r e s u s d v i t a (sic) sa p e n t r u r e s t a t o r n i c i r e a cu r su lu i i cosa ru lu i de a r g i n t 
î n cel de lei do isprezece pa ra le , t reizeci , cu care ţ i r cu lâ în to t felul de 
d a r a v e r ă m a i n a i n t e de t re i a le t r e cu t e i l un i S e p t e m v r i e , p e t eme iu l 
c u v i n t e l o r e x p u s e în p rez i su l j u r n a l , şi n u i es te îndo ia lă că acea 
Ci[nst i tă] Pol i ţ i e se v a fi con fo rma t cu copr inse le (sic) î n ad resu l 
Vis t ie r i i î n t r u cei iace se a t i n g de g r a b n i c a p u b l i c i t a t e c e r u t ă n e a p ă r a t 
a să face sp r e ş t i i n ţ a t u t u r o r ; d a r f i indcă d u p ă ve rba l a î n ţ e l e g e r e 
ce s u p t i s c ă l i t u l a u a v u t a s e a r ă cu E c s . S a Omer -Paşa , a cunoscu t , 
că p o a t e încă să fie mij locind v r e o n e d o m i r i r e î n t r e o răşen i în felul 
p rez i su lu i obş t i t cu r s , şi că p r in u r m a r e oş t i r i le î m p ă r ă t e ş t i vo r 
fi ce rcând v reo p a g u b ă în s c h i m b u r i l e ce fác; de ace ia sp re depă r ­
t a r e a de to t felul d e b ă n u i a l ă şi sp re a să p u t e a d o b â n d i d e p l i n a 
î n c r e d i n ţ a r e , că şi V i s t i e r i a şi C[inst i ta] Pol i ţ ie a u îngr i j i t a r ă s p â n d i 
acea ş t i i n ţ ă cu cea m a i p u t i n c i o a s ă pub l ic i t a te , n e î n t â r z i i a t şi cu re -
p e t i t o a r e mij loace să poh te ş t e , ca î n d a t ă d u p ă p r i m i r e a aceşt i ia , şi 
a n u m e as tăz i , să p u e de i znoavă la cale a să pub l i cu l a t â t p r i n 
cana lu l comisi i lor de spă r ţ i r i l o r r e spec t ive , în to t cop r in su l Capi ta le i , 
cât şi p r i n b a r a b a n (sic) şi î n t r ' o d i s t a n ţ ă p o t r i v i t ă de la l ocu in ţ e l e 
Ecs[e len ţ i i ] lor lor F u a d - E f e n d i şi O m e r - P a ş a , sp r e a fi şi ch ia r s u p t 
auzu l , de a r s ta mijloc, obş t i r ea ce din n o u să v a face. I a r de pu­
n e r e a la cale să să î n p ă r t ă ş a s c ă D e p a r t a m e n t u l fără z ă b a v ă şi cu 
t r e b u i n c i o s u l r apor t . 
1848 N o e m v . 9, N r . 446 
(Arh. Stai. Dos . 1262 f. 161) 
(Concept nesemna t , d a r scr is de Alex . Ghica). 
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i8. 
1848 Noem. 18. Cererea negustorilor bucuresteni către Fuacl-Efendi 
de a reveni asupra cursului forţat impus monetelor turceşti. 
A vSon E x c e l l e n c e F u a d Efendi , R a p p o r t e u r d u D i v a n I m p e r i a l 
de Sa Majes té le S u l t a n e t S o n C o m m i s s a i r e p l é n i p o t e n t i a i r e d a n s 
les P r i n c i p a u t é s D a n u b i e n n e s etc. etc . etc . 
Monseigneiir, 
L e s d o m m a g e s t rés sens ib les , d o n t le commerce , a ins i q u e Ies 
b a b i t a n t s de ce t t é p r i n c i p a u t é se v i r e n t , l o n g t e m p s f rappés p a r la 
d i sp ropor t ion , e t c o n s e q u a m e n t , p a r le c l i a n g e m e n t t rop f r équen t 
de t o u s Ies m o n n a i e s qu i c i r cu l en t en ce p a y s , f i rent a p p e r c e v o i r 
au G o u v e r n e m e n t mérne, l ' u r g e n t e e t i n d i s p e n s a b l e nécéss i t é d e 
fixer u n cours s table , en d e t e r m i n a n t le p r i x de c l laque m o n n a i e 
eu or [ou en] a r g e n t , d ' aprés u n calcul b a s é s u r u n e j u s t e P ropor ­
tion, e t la v a l e u r i n t r e n s e q u e d e c h a c u n e de ces m o n n a i e s . 
D u m o m e n t de' ce t t e d i spos i t ion p a t e r n e l l e du [Gouvene]ment> 
l e ' c o m m e r c e d a n s t o u t e l a . p r i n c i p a u t é , s u t é tab[l i r ses] r é l a t ions e t 
ses t r a n s a c t i o n s avec l ' E u r o p e en t i é re , su r d ' une s tab i l i t e , 
qui g a r a n t i s s a n t les ca lculs de ses opéraft ions] c o o t r i b u a â son deve -
l o p p e m e n t e t fit en mérne t e m p s co[nnai ] t re â c h a c u n le v é r i t a b l e 
etat f inanciel de ses affaires. 
C'est a ins i que le Corps des N é g o c i a n t s en ce t t e ville, m a l -
gré{les] t e r r ib les effets de 1'incendie d u 23 Mars A. R, m a l g r é les 
su i t es [fun]estes des é v é n e m e n s qui d é p u i s o n t é b r a n l é t o u t e l ' E u r o p e 
[et qui] sous d ' i n n o m b r a b l e s r a p p o r t s l'a fait suffrir des- p e r t e s [dont] 
la va l eu r s u r p a s s e des mi l l ions , a sű n é a n m o i n s s o u t e n i r [le cré]di t 
de la Cap i t a l e de Buchares t , v is -â-v is les p l aces commerc i [a les ] d a n s 
l ' E t r a n g e r , s a n s avo i r eu â dep lo re r la c h u t e d 'aucu[n de] ses p r i n -
c ipaux m e m b r e s . , 
Au mi l i eu de ce t te sécur i té , l 'ordre de l ' honnorab l e Cai'[ma-
camie] p u b l i é en d a t e d u 9 de ce mois , qu i dec re te q u e p o u r a p p o r -
[ter un] s o u l a g e m e n t a u x t r o u p p e s I m p e r i a l e s T u r q u e s , les p iéces 
d 'ar [gent] n o m m é e s I cos sa r s N o u v e a u x (dont le p r i x v a l a i t Prs . 12.10 
paras ) d e v r a i e n t d ' o r e n a v a n t cour i r â r a i son de Prs . 12.30 pa ra s , j e t t e 
le t r oub l e d a n s les affaires de t o u t e le m o n d e . 
Notă. Locur i l e p u s e în t r e p a r a n t e z e d r ep t e s u n t de te r io ra t e în m a n u s c r i s . 
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Cet té d ispos i t ion , qu i p l a c a n t e x c e p t i o n e l l e m e n t u n e seu le m o n -
n a i e en d i s p r o p o r t i o n a v e c t o u t e s les a u t r e s d o n t le cou r s r é g l e les 
t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s d e ee t t e p lace avec l ' É t r a n g e r , f rappe t o u s 
les c o m m e r c a n t s d ' une p e r t e de 4°/o qu i d a n s son to ta l m o n t e â 
p l u s i e u r s mi l l ions ; j e t t e t o u s Ies ca lcu l s e t mé rne le pe t i t c o m m e r c e 
j o u r n a l i e r de la p laee , d a n s u n e e x t r e m e confusion, e t t a n d i s qu 'e l l e 
n e s e r v i r a i t qu ' â seconder l ' av id i t é e t l ' u su re de q u e l q u e s spécu la -
t eu r s , a u p ré jud ice e t au d e t r i m e n t general des p r i n c i p a u x n é g o -
c i a n t s en re l a t ion avec l 'Eu rope , a ins i q u e d u p a y s a n mérne , n e 
s a u r a enfin pas mérne r e m p l i r le b u t d a n s l eque l ce t t e d i spos i t ion 
a é té pr ise . Car t o u t v e n d e u r oblige de recevo i r l ' Icossar de son 
a c h e t e u r t u r c a u p r i x des Prs . 12.30 pa ra s , t a c h e r a cer tes de se 
d e d o m m a g e r h l ' i n s t a n t en r e h a u s s a n t lui de son coté le p r i x de 
ses d e n r é e s ou m a r c h a n d i s e s . 
A u su rp lus , V o t r e E x c e l l e n c e mérne , i g n o r a n t c e r t a i n e m e n t p a s 
q u e S. M. le S u l t a n , n o t r e A u g u s t e Souve ra in , sacrifie E l l e mérne , 
d a n s S a h a u t e s ages se e t g r âce pa te rne l l e , des mi l l i ons p a r an, d a n s 
l e seul b u t d ' e m p é c h e r l ' a l t é ra t ion d u cours des m o n n a i e s . u n e fois 
l e g a l m e n t fixe â C o n s t a n t i n o p l e , e t \ i e p r é v é n i r a ins i a u x p e r t e s q u e 
le c o m m e r c e daris ses E t a t s p o u r r a i t s a n s cela sourffrir ; V o t r e E x c e l ­
lence, — n o u s ossons l ' espérer — n e p o u r r a ce r tes a d h é r e r â u n e 
m e s u r e , qu i p l o n g e a n t le c o m m e r c e d a n s la confusion e t d a n s des 
p e r t e s t r és sens ib les , n e r e m p l i t mérne pas le b u t des i ré . 
E n consequence les t rés h u m b l e s souss ignés , i m p l o r e n t V[otre] 
Ex[ce l lence] de d a i g n e r g r a c i e u s e m e n t d i sposer la r é t r ac t i on d u s u s d i t 
o r d r e pub l i é a u sujet d u p r ix r e h a u s s é des I c o s s a r s d ' a rgen t , afin q u e 
t o u t e t r a n s a c t i o n c o m m e r c i a l e e t j o u r n a l i é r e de ce t t e p lace pu i s se 
r e p r e n d r e son anc i en cours . 
D e V[otre] Exc]e l lence] les t rés h u m b l e s , t rés o b e i s s a n t s e t 
t r é s fidéleS s e r v i t e u r s . 
L e p r emie r s t a ros t e (ss) Ioan Minovici 
L e s t a ros t e des N é g o c i a n s (ss) Diamandi Anghelovici 
A. ZEcpXev^s, Samuel Hillel 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 54). 
Bucharest 
18/3o Noembre 1848. 
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1848 Nov. 19. Căimăcămia trimite Vistieriei reclamaţia făcută de 
negustorii bucureşteni lui Fuad-Efendi şi cere să ia măsurile cuvenite 
pentru a rezolvi în mod just problema monetară. 
Căimăcămia Ţ ă r i i - R o m â n e ş t i 
C ins t i tu lu i D e p a r t a m e n t al Vis t ier ie i 
E c s e l e n ţ i a S a F u a d Efend i p r in n o t a N o . 143 p u n e î n a i n t e 
Căimăeămie i eă, d u p ă cererea ce a făcut , ca m e r s u l m o n e d e l o r o to ­
m a n e să să r e s t a to rn i cea scă to t în p r e ţ u l acela ce a v e a m a i ' n a i n t e 
de scăderea lor în v r e m e a celor d in u r m ă e v e n i m e n t e , care le a u 
t u r b u r a t l i n i ş t ea aces tu i p r i n ţ i p a t , p r e ţ u l i cosa ru lu i în a r g i n t s'a 
res ta to rn ic i t , i a r acela al m o n e t e l o r de a u r nu , şi că d in acea s t a 
află că c o m e r ţ u l suferă f i indcă ech i l ib ru l t r ebu inc ios î n t r e p r e ţ u l 
de aci al aces tor m o n e d e şi ace la ce a u în ce le la l te p ă r ţ i a le î m p ă ­
răţ iei să v a t ă m ă şi p r in u r m a r e î n l e sneş t e u n o r specu la to r i mi j loa­
cele de u n m a r e câş t ig în p a g u b a c o m e r ţ u l u i în deobş te . 
A ş a d a r cere E c s e l e n ţ i a Sa, ca D u m n e a l u i Mare le V i s t i e r să 
a d u n e împre ju ru - i pe cei m a i de c ă p e t e n i e n e g u ţ ă t o r i , b a n c h e r i şi 
oameni prac t icoş i , şi î m p r e u n ă cu aceş t i a să ca te mij loacele p r i n 
carele s'ar p u t e a î n d r e p t a aces te n e c u v i i n ţ e şi fără z ă b a v ă să îi s ă 
ara te , şi ca comis ia a cea s t a de n e g u ţ ă t o r i t r e b u e m a i î n t â i u să se 
ocupe de a să face în f i inţa sa încercăr i l e t r e b u i n c i o a s e p e n t r u d e 
a se doved i i n t r in seca va loră (sic) a deoseb i te lo r m o n e d e , ca rea s ă 
slujască de t e m e i u la socotea la s a ; î n sfârşit E c s e l e n ţ i a Sa t r i m i t e 
j a lba ce a p r i i m i t dela n e g u ţ ă t o r i şi c h e a m ă cea m a i se r ioasă b ă ­
ga re d e s e a m ă a s u p r a u n e i pr ic in i a t â t d e i m p o r t a n t e , ca fără ză ­
bavă să p r i m e a s c ă o d r e a p t ă î n d r e p t a r e , ca rea n e a t i n g â n d in t e re se l e 
g u v e r n u l u i î m p ă r ă t e ş t i i sa le Măr i r i , n u v a p r i c i n u i î n să p a g u b ă co­
m e r ţ u l u i . 
C ă i m ă c ă m i a g r ă b e ş t e a da în c u n o ş t i n ţ a C ins t i t u lu i D e p a r t a ­
m e n t c u p r i n d e r e a de m a i sus a no te i Ecse l en ţ i e i Sa l e F u a d E fend i , 
p r e c u m şi de a îi t r i m i t e acea j a lbă în o r i g i n a l şi îl pof teş te ca în­
da tă să facă u r m a r e a c e r u t ă de E c s e l e n ţ i a Sa, d u p ă care de r e z u l t a t 
să se a r a t e Căimăeămiei. ,-
C a i m a c a m (ss) Coustandin Cantacozino 
Bucureş t i , N o e m v r i e 19—1848 (Arh. Stat. Dos . 1262 f. 51) . 
N o . 1074 
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20. 
1848 Noemvrie. Argumentele unui bancher anonim (grec) relative la 
efectele cursului forţat stabilit pentru icosarul de argint. 
Cursu l i cosa ru lu i de a r g i n t p ă lei 12. par . 30 şi ce ia la l tă m o n e d ă 
să u m b l e scăzută , Drecum a s e m e n e a şi icosaru de aur , aceas ta es te 
o m a r e n e d r e p t a t e la n e g o ţ şi m a i v â r t o s la a l i şver i şur i , t o t d e o d a t ă 
a d u c şi o m a r e p a g u b ă P r i n ţ i p a t u l u i p e n t r u cuv in t e l e u r m ă t o a r e : 
Or ice m o n e d ă în t o a t e oraşe le na ţ i i l o r să p r e ţ u e s c p o t r i v i t cu 
v a l o r a ce lor la l te monez i care s â n t în c i rcu la ţ ie , şi dacă o d a t ă să 
p r e ţ u e ş t e v a l o r a lui i n t r îns i că î n t r ' u n p r e ţ h o t ă r â t l u ân d u - să de t eme i 
şi a n a l o g h i a cu celelal te monezi , apoi n u să m a i p o a t e ca u n a d in 
aces t e toa te monez i să să p r e ţ u i a s c ă m a i m u l t decâ t celelal te, cu 4 la 
s u t ă m a i m u l t , f i indcă la a s e m i n e a î n t â m p l a r e i zvo răş t e u n r ă u şi 
p ă g u b i cele u r m ă t o a r e în c o m e r ţ : 
1. T o ţ i icosar i de a u r se v o r a d u n a d in P r in ţ i p a t de zarafi şi 
s p i c u l a n ţ i şi să vo r t r i m i t e pes te g r a n i ţ ă folosindu-să din acea s t a 
cu 4 la su t ă m a i m u l t dec î t de la icosar i i de a r g i n t şi n e g o c i u l v a 
suferi cu t r i m i t e r e a ban i lo r în g r o p d in oraş în o raş al ţăr i i şi va fi 
s i l i t a să sluji cu g r e u t ă ţ i v o l u m i n o a s e d e a r g i n t anevo ie d e 
t r a n s p o r t a t . 
2. T o a t e cele la l te monez i nef i ind p o t r i v i t e la p r e ţ v o r per i d in 
c i r cu la ţ i e şi v a c i rcu la n u m a i i cosa ru de a rg in t . 
3. N o r o d u l n e a v â n d a l te monez i decâ t i cosa ru d e a r g i n t şi 
c u m p ă r â n d cele de în t â i a t r e b u i n ţ ă a le h r ă n i i şi ce le la l te d in t â rg , v a 
d a icosaru l de a u r s au g a l b e n u o landez sau a l t ă m o n e d ă cu p r e ţ 
s căzu t şi n u p r i m e ş t e în a l i şver i ş icosar i de a r g i n t , p i e r zând 4 la su tă . 
4. Să va p r i c inu i p r e c u m şi a c u m a să p r i c inu ie ş t e m a r i ne în -
lesn i r i în a l i şve r i şu r i de m ă r u n t e t â rgue l i , căci cel ce c u m p ă r ă l u c r u r i 
cu lei 4, 5 şi 6 va da u n icosar de a u r ca să-i s ch imbe , ia r v înză to ru l 
l u c r u l u i t o t d ' a u n a s p e c u l â n d fiind, de n u v a avea b a n i să î n t o a r c ă 
la i cosa ru de a r g i n t c u s u r u l c u m p ă r ă t o r u l u i , să va î n t â m p l a m a r e ane -
v o i n ţ ă la sch imbăr i l e a l i şver i şur i lor , nedându- i m â n a să dea s fanţ ih i 
sau a l t ă m o n e d ă scăzu tă şi să p ă g u b e a s c ă d in t r ' a cee s t a 4 la °/o în 
v r e m e ce cel în tâ i scop ace lu i n e g u ţ ă t o r ies te de a câş t iga , p e n t r u c ă 
m o n e z i l e cele scăzute le t r ecea în a l t s ta t , u n d e p u t e a a să folosi. 
5. N u v a p u t e a n i c ioda t ă ca c u m p ă r ă t o r u l u n u i l u c r u î n t r ' u n 
p r e ţ să p l ă t ea scă în i cosar de a u r câ te lei 12, pa r . 10 sau în g a l b e n 
câte lei 31, par . 20, să c u m p e r e acel l uc ru cu 4°/o m a i eftin, decâ t dacă 
Tar fi c u m p ă r a t p lă t indu-1 cu i cosa ru de ' a rg in t cu p r e ţ de lei 12 
par . 30, f i indcă vânză to r i i măr fu r i lo r şi ch i a r vânză to r i i l uc ru r i l o r 
de î n t â i a t r e b u i n ţ ă zic şi vo r zice t o td ' auna , că ei n u v â n d m a i eftin 
ci d u p ă c u m p r i m e s c m o n e d a aşa o şi d a u şi a şa da rea şi l u a r e a se 
va u r m a . p r e c u m a u şi î n c e p u t cu o m a r e g r e u t a t e şi p a g u b ă . 
( T r a d u c e r e d u p ă o r i g i n a l u l g r ec dela f. 50). 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 52.) 
21. 
1848 Nov. 29. Reclamaţia corpului comercial către Fuad Efendi 
împotriva proiectului guvernului de ase stabili un nou curs mai ridicat 
pentru comercianţi, dar menţin ându-se pentru Vistierie cursul regula­
mentar, mai scăzut. 
A S o n E x e l l e n c e F u a d Efend i , R é f é n d a i r e d u D i v a n I m p e r i a l 
de S a Majes té le S u l t a n e t Son C o m m i s s a i r e p l é n i p o t e n i t i a i r e d a n s 
les P r i n c i p a u t é s D a n u b i e n e s , etc., etc., e tc . 
Exellence, 
P e n e t r é s de r econa i s sance d u g r a c i e u x e t b i e n v e i l l a n t acceui l 
q u e v o t r e E x e l l e n c e d a i g n a accorder â l ' h u m b l e R e p r e s e n t a t i o n d u 
Corps des N é g o c i a n t s én ce t te Capi ta le , q u e q u e l q u e s u n s de ses 
m e m b r e s e u r e n t l ' h o n n e u r de L u i s o u m e t t r e le 18 de ce mois , a u 
sujet d u r é h a u s s e m e n t p ré jud ic iab le a u c o m m e r c e du cours des 
Icossars , pub l i é d e r n i e r e m e n t pa r l ' hpnnorab le Cai 'macamie, les t r és 
h u m b l e s s ous s igné s d é m e u r e n t d ' a u t a n t p l u s r a s s u r é s su r ce po in t , 
p lus la c o m m u n i c a t i o n que M. le S e c r é t a i r e i n t i m e R u s t e n - B e y l e u r 
fit p a r o r d r e d e V o t r e Exe l l ence , q u ' u n (sic) Commiss ion m i x t e 
se ra i t é t ab l i e p o u r e x a m i n e r ce t t e ques t ion , et pose r les ba se s d 'un 
cours des m o n n a i e s fixe, g é n é r a l e m e n t â obse rve r d a n s t o u t e s les 
t r a n s a c t i o n s f inancie l les e t commerc ia les , p u b l i q u e s e t p r ivées , d a n s 
la P r i nc ipau t é , n e p a r a i s s a i t p l u s p e r m e t t r e a u c u n dou te , q u e les 
i n t e r é t s d u commerce , a insi q u e d u p a y s a n t , n e s e r a i en t le p l u s 
s c r u p u l e u s e m e n t pr is en cons idé ra t ion . 
T o u t a u c o n t r a i r e les t r és h u m b l e s sous s ign és v i e n n e n t d 'é t re 
in fo rmés au jou rd ' hu i , q u e l ' h o n n o r a b l e D e p a r t e m e n t des f inances , 
a p r é p a r é p o u r r ecevo i r la s anc t i on d u G o u v e r n e m e n t u n projet , 
d ' ap ré s lequel , en é t ab i l i s s an t â la v é r i t é u n e ce r t a ine un i fo rmi t é 
d u cours des m o n n a i e s , b i e n q u e s u r le p r i n c i p e d u r é h a u s s e m e n t , 
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la Vi s t i a r i e n é a n m o i n s , e x e m p t e de ce t t é d i spos i t ion , c o n t i n u é r a i t â 
o b s e r v e r d a n s ses r ece t t e s le cours fixe pa r le R e g l e m e n t O r g a n i q u e 
d e ce pa ys . 
L e s t rés h u m b l e s sous s ignés , f o r m á n t le corps des p r i n c i p a u x 
n é g o c i a n s ce ce t te place, d o n t les r é l a t i ons commerc i a l e s a v e c t o u t e 
l ' E u r o p e , q u i p r é s e n t e n t u n chiffre des p l u s i e u r s mi l l ions p a r a n , 
Ies r e n d e n t en p r e m i e r l ieu c o m p é t e n t s d ' é t re a d m i s â j u g e r c e t t e 
m a t i é r e , p r e n n e n t la liberte d 'objecter q u e ce t t e d i spos i t ion v o u l a n t 
â l ' a p p a r e n c e sa t i s fa i re a u x besoins d u commerce , d é t r u i t au fond 
t o u t ce qu ' i l a u r a i t de p l u s a v a n t a g e u x d a n s l ' idéé d 'un p r i x f ixe 
d e t o u t e s Ies m o n n a i e s , e t cela n o n s e u l e m e n t p a r la d i s p r o p o r t i o n 
qu 'y r e g n é r a i t e n s u i t e en é t ab l i s s an t le cours d u r o u b l e en a r g e n t 
â r a i s o n de P r s I I , d u roub ié â r a i son de P r s 6 e t de l ' icossars â 
r a i son de Prs . 12, 30 par., v is-â-vis le d u c a t impe r i a l fixe â 14 zwan-
z igers , m a i s ce t t e d i spos i t ion d e v i e n t p r i n c i p a l e m e n t p r é j u d i c i a b l e 
a u c o m m e r c e p a r la c lause y a t t a c h é e en faveur de la Vis t i a r ie . 
Or, c o m m e t o u t e s les t r a n s a c t i o n s commerc ia l l e s se r é g l e n t e t 
se b a s e n t su r le c h a n g e e t r é c h a n g e é tab l i p o u r les ca isses de l ' E t a t 
c o m m e il n ' ex i s t e d ' exemple d a n s a u c u n e cap i t a l e de l 'Eu rope , n i 
d a n s Celles du L e v a n t , n i a i l l eu r s d a n s le m o n d e civil isé, q u e la v a l e u r 
d ' u n e m o n n a i e en cours a i t u n m o i n d r e t a u x d e r ecep t ion p o u r l es 
ca isses p u b l i q u e s e t u n p r i x p l u s h a u t d a n s les t r a n s a c t i o n s j o u r n a l i -
é res de la place, e t c o m m e il e s t facile d ' en t r evo i r q u ' u n tel etat 
de choses p o r t e le p l u s g r a n d p ré jud ice a u x in t e r é t s non s e u l e m e n t 
du commerce , m a i s auss i d u p a y s a n c o n t r i b u a l e de l 'É ta t , — a l é g u a n t 
p o u r p r e u v e le seul donnée , q u e le c o m m e r c e de Bucfrarest p a y e 
seul , sous t i t r e de d ro i t d e d o u a n e , u n e s o m m e qu i s u r m o n t e 40 mi l l e 
d u c a t s p a r an e t q u e le p a y s a n s o b l i g é de recevoi r le r o u b l e en 
a r g e n t a ra i son de Prs . 11 e t l ' icossar â r a i son de Prs . 12.30 p e r d 
en p a y a n t sa cap i t a t i on u n e d e m i - p i a s t r e su r ses seu les p iéces d e 
mona ie , les t rés h u m b l e s s o u s s i g n é s , s a n s vou lo i r s ' e t endre â p r o u v e r 
p l u s e m p l e m e n t q u e le p r i n c i p e d u " r é h a u s s e m e n t des m o n n a i e s e s t 
eu g é n é r a l p e r n i c i e u x a u v é r i t a b l e i n t e r é t d u commerce , se b o r n e n t 
â p r o t e s t e r c o u t r e la susd i t e c l ause a d m i s e p a r l ' honorab le Depar­
t e m e n t des f inances e t s u p l i e n t V o t r e E x e l l e n c e , t r és h u m b l e m e n t , 
de d a i g n e r o r d o n e r : q u e q u a n d mérne les c i r cons tances a c t u e l l e s 
é x i g e r a i e n t d ' i n t r o d u i r e ici u n cou r s des m o n n a i e s , différent a celui 
q u e le R é g l e m e n t O r g a n i q u e a fixe e t qui de lo rs c o n t i n u e d ' é t re 
obse rve d a n s la p e t i t é Valach ie , qu ' a lo r s ce cours tel qu' i l s e r a i t 
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disposé, sois n é a n m o i n s d 'ob l iga t ion n o n s e u l e m e n t p o u r le c o m m e r c e 
e t les h a b i t a n t s en par t i cu l ie r , m a i s auss i p o u r tou tes les caisses 
p u b l i q u e s e t n o m m e m e n t p o u r la ca ise d u t r é so r (Vist iar ie) ce ce t t é 
p r inc ipau té . 
B u c h a r e s t le 29 N o v e m b r e 1848. 
P o u r copie conforme â l ' o r ig ina l qu i é t a i t p o u r v u e d ' é n v i r o n t q u a t r e v i n g t 
s i g n a t u r e s de p r i n c i p a u x n é g o c i a n s de la p lace . (ss) I o a n Manovic i . 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 56). 
22. 
1848 Decembrie 4. Căimăcămia repetă adresa către Vistierie de a 
da curs cererii lui Fuad-Efendi cu privire la monete; îi arată modul 
cum trebuie să procedeze şi îi înaintează noua reclamaţie a negustorilor 
bucureşteni. 
Căimăcămia Ţă r i i Româneş t i 1 
Cins t i tu lu i D e p a r t a m e n t al Vis t ier ie i 
L a 19 Noem[vr ie ] t r e c u t Că imăcămia , p e t e m e i u l no t e i ce a 
p r i m i t de la E x e l e n ţ i a S a F u a d Efend i , a c e r u t de la Cinst i t [ul] D e p a r ­
t a m e n t p r i n ad re sa Nr . 1074 ca să a d u n e pe cei m a i de c ă p e t e n i e 
n e g u ţ ă t o r i b a n c h e e r i şi o a m e n i p rac t i coş i şi î m p r e u n ă să c a u t e mi j ­
loacele, p r i n care le s'ar p u t e a î n d r e p t a n e c u v i i n ţ e l e a d u s e d in p r i c ina 
c u r s u l u i monede i , făcându-se şi- încercăr i le t r e b u i n c i o a s e p e n t r u de 
a să d o v e d i î n t r â n s e c a va lo ră a deoseb i t e lo r m o n e d e şi ca de rezul ­
t a t u l ce să v a d o b â n d i să se a r a t e c ă i m ă c ă m i e i în grab[ă] . 
P â n ă a c u m n u s'a p r i m i t î n t r ' a c e a s t a n ic i o î n c u n o ş t i i n ţ a r e , 
ia r de la E x e l e n ţ i a Sa F u a d E f e n d i p r i i m e ş t e C ă i m ă c ă m i a o a l t ă 
j a l b ă ce a u î n d r e p t a t n e g u ţ ă t o r i i , cu ce re re s t ă r u i t o a r e a E x e l e n ţ i e i 
Sa l e de a să î n t o c m i î n t r ' a c e a s t a o comisie , la carea să fie chema t , 
s p r e a l u a p a r t e la ch ibzu i r i l e ce să vo r face a s u p r a cu r su lu i m o ­
nedei , şi D u m n e a l u i Rus t en -Bey , s ec re t a ru l Exce l en ţ i e i Sale . 
C ă i m ă c ă m i a sp re î n d e p l i n i r e a celor r o s t i t e p r i n a d r e s a Exelen­
ţ iei Sa le] N r . 1074 şi acei d e - a c u m încă s t ă r u i t o a r e ce re re a E x e ­
len ţ i e i S a l e F u a d E fend i , t r i m i ţ â n d C i n s t i t u l u i D e p a r t a m e n t î n 
o r i g i n a l acea de a c u m p r i i m i t ă j a lbă a negu ţă to r i lo r^ îl pof teş te ca 
î n d a t ă să î n t o c m e a s c ă sp r e c e r c e t a r e şi d o v e d i r e a î n t r ânsecă i va lo r i 
a deoseb i t e lo r m o n e d e şi sp r e ch ibzu i r ea mi j loacelor de î n d r e p t a r e a 
n e c u v i i n ţ e l o r ce să ivesc d in p r i c ina cu r su lu i monede i , o comis ie 
c o m p l e c t u i t ă de doă m ă d u l a r e a lese d i n t r e a g a l o t a ţ i i Cinst i t fului] 
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D e p a r t a m e n t cei de căpe ten ie , de D u m n e a l o r n e g u ţ ă t o r i i Manov ic i , 
N ico lae G h e r m a n , Cer lent i , S a m u e l Hi le l şi H i l e l Manua l i , şi de 
D u m n e a l u i Ru^ ten-Bey , s ec re t a ru l E x e l e n ţ i e i Sa l e F u a d Efendi , p e 
care le va vesti î n d a t ă ce eomis ia se va a d u n a , sp r e a v e n i să o 
complec tu iască , şi ca de r e z u l t a t u l ce să va d o b â n d i d in de l iberă r i le 
acei comisi i să să î n c u n o ş t i i n ţ e z e în grab[ă] Că imăcămia , sp r e a să 
c o m u n i c a E x e l e n ţ i e i Sa le F u a d Efendi . 
D u m n e a l u i Sef[ul] D e p a r t a m e n t u l u i Vis t ie r ie i es te î n s ă r c i n a t 
cu g r a b n i c ă a d u c e r e la î n d e p l i n i r e a aceş t i i adrese . 
C a i m a c a m u l (ss) Constandin Cantacozino 
N r u 8 8 
Bucureş t i , Decembr i e 4, 1848 {Arh. Stat. Dos . 1262 f. 55). 
Rezoluţia (scrisă de m â n a lu i Al. Ghica) . S ă să dea p r in r a p o r t în cuno­
ş t in ţ a Cinst i te i C a i m a c a m i i rezu l ta tu l cercăr i lor ce o r â n d u i t a comis ie a făcut 
în p r i v i n ţ a cu r su lu i monede lo r , p r in operaţ i i h imice , d o v e d i n d va lora î n t r â n s e c ă 
de a u r şi a r g i n t c u r a t ce fiecare din iele copr inde în sine, a d ă o g â n d u - s a că m ă -
du la r i i iei în u n i r e d i m p r e u n ă şi cu D. obştesc casier, p e care ieu a m orân­
dui t , ca d in p a r t e a aces tu i D e p a r t a m e n t , spre a afla faţă, a u r ă m a s s ta to rn ic i ţ i 
cu dep l ină convic ţ ie în op in i ia ce au e x p u s în r apor tu l iscăl i t de dumnea lo r , 
care cu c ins te să îna in t ează în or ig inal cu cele pe l â n g ă dânsu l a l ă t u r a t e p a t r u 
a n e x e s u p t Nr . 1, 2, 3 şi 4, p e n t r u cursu l t u t u r o r m o n e d e l o r de obşte , câ te 
a n u m e să vo r v e d e a î n s ă m n a t e în a n e x u l s u p t No . 2, ca t r e b u i n d n e a p ă r a t 
să t r eacă în v i i t o r în ţ i rcu la ţ ie aşa p r e c u m s'a fost obş t i t la 3 Mar t i e d in cur­
gă to ru l an. 
F i i n d c ă acea m ă s u r ă a tunc i s t a t o rn i c i t ă s'a recunoscu t şi a c u m l e g a l ă 
şi conformă cu dispoziţ i i le ar t . 65 d in R e g u l a m e n t u l Organ ic , p r in u r m a r e 
p e n t r u c ă p r in luc ra rea s ăvâ r ş i t ă aici în toa t ă cu ră ţ en i i a şi cu cea ma i p u t i n -
c ioasă ecsac t i ta te s'a dobând i t u n rezul ta t ce a ş te rs p e n t r u v r e m e a v i i t oa r e 
îndoiel i le câte p ă t r ecu t mij loaceau şi a d e p ă r t a t to t felul de împ iedeca re ce 
o î n t â m p i n a u în d a r a v e r u r i , în scur t cu aceas t ă m ă s u r ă s 'a desch is comer-
ciului un d r u m cu to tu l lesnic ios , a p ă r â n d u - s ă de p a g u b e l e de care e ra ame­
n i n ţ a ţ i a t â t negu ţ ă to r i i cât şi cumpără to r i i în sch imbur i l e lo r ; D e p a r t a m e n t u l 
a j u d e c a t de a sa da tor ie ca să g răbească a a d u c e la cunoş t in ţa Cins t i te i Ca ima­
camii m u l ţ ă m i t o r u l sfârşi t ce a l uoa t o î m p r e j u r a r e i m p o r t e n t â (sic), ca rea in te ­
resase a t â t de m u l t şi pe Ex[elenţ ia] Sa F u a d Efendi , comisa ru l împără tesc , 
în u r m a rec lamaţ i i lo r şi p l ânge r i l o r p o r n i t e că t re E x . S a p r in j ă l an i i d in p a r t e a 
acelor ce s i m ţ e a u în sen ină toa re v ă t ă m a r e în in te rese le lor şi care de a c u m 
îuna in t e , ca n i ş te apă ra ţ i de p a g u b e p e n t r u t o t d e a u n a , neg re ş i t că v o r fi da­
tor i să m ă r t u r i s e a s c ă a d â n c a lor r e c u n o ş t i n ţ ă că t r ă E x . Sa, ce a îngr i j i t cu 
s t ă ru in ţ ă , m i şca t de nobi l i le s en t imen te p e n t r u tot ceiace p r iveş t e sp re b i ­
nele s t a to rn i c şi obştesc al aceşti i ţăr i , ca să facă a să p r e c u r m a toa te neo rân -
duel i le câte i zvora din nes t a to rn i c i i a c u r s u l u i monede lor , şi a să aşăzâ aces ta 
cu n e s c h i m b a r e pe n i ş te baze de ş t i in ţa pozi t ive , dobând i t e sientifice (sic). I e s t e 
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da r Cins t i t a C ă i m ă c ă m i e p leca t rUgată să b inevo ia scă a s u p u n e la c u n o ş t i n ţ a 
Ex . Sa le tot rezultat[ul) ieşit , ce se poa t e lesne r ecunoaş te a t â t d in c u p r i n d e r e a 
aces tu i rapor t , câ t şi din acela al comis i i şi d in prezise le 4 anexe , ca d u p ă 
a p r o b a r e a ce E x . S a a r b inevoi să dea a s u p r a în t reg i i opera ţ i i , să p r i i m e a s c ă 
şi Vis t ie r ia p r i n acea C ins t i t ă C ă i m ă c ă m i e c u v e n i t a dez legare , în t eme iu l că-
riia să pub l ice şi ia î n d a t ă făcuta l uc ra re în toa te a m ă r u n t u r i l e iei, şi să s ta ­
to rn icească fără p r e l u n g i r e cursu l legal al m o n e d e l o r a şa p r e c u m s 'a găs i t d e 
cuvi in ţă . 
D u p ă r a p o r t u l comisii să v o r t r a g e copii în tocmai , şi d u p ă cele p a t r u 
anexe a semenea , sp re a r ă m â n e a p e n t r u t o t d e a u n a în a r h i v a secsii al doi lea, 
d i n p r e u n ă cil toa te hâ r t i i l e a t i n g ă t o a r e de acea pr ic ină , f o rmându- să în t r ' o 
s i n g u r ă dela . 
Că t re aceas ta , f i indcă p â n ă a să a d u c e la sfârşi tul do r i t î n t r e p r i n d e r e a 
cercări lor h imice în p r i v i n ţ a ş t i in ţe lo r ce au fost t r ebu inc ioase a să luoa, s ' au 
chema t oamen i i meş t e şugu lu i , p r e c u m Re£ gevae rg iu l de la care s 'a ce ru t ca s ă 
facă t op i r ea me ta l e lo r şi sä le l ă m u r e a s c ă d e orice a l te al iaje e r a u în t r ' î n se l e f 
a s e m e n e a şi al ţ i osebiţ i t re i a rg in t a r i , ca să as is teze de la începerea p â n ă la 
desăvâ r ş i r ea opera ţ i i ; şi a şâ l ă m u r i r e a meta le lor p r in î ndo i t e şi în t r e i t e în­
cercări sjau făcut cu î n t r e b u i n ţ a r e de vi t r io l c u m p ă r a t de p o m e n i t u l Reş cu 
bani i de la s ine ; apoi a sufer i t şi p ă g u b i d in p ie rde rea de v r e m e a t â t el câ t 
şi ceilalţi meş te r i p â n ă să î n d e p l i n e a s c ă luc ra rea î n tocma i p r e c u m s 'a fost 
ceru t dela dânş i i . 
Sp re î ndes tu l a r ea lor ce o m e r i t ă d u p ă d r ep t a t e , şi m a i cu seamă Reş , 
cel ce a con t r ibu i t în m a i m a r e p a r t e şi ch ia r în to tu l ca să dea lumine le d e 
care a d m i n i s t r a ţ i a i e ra în n e a p ă r a t ă t r ebu in ţ ă , să să înche ie j u r n a l al Sfa tului 
Ord ina r cu copr indere , că a t â t p e n t r u che l tu ia la făcută dela s ine , cât şi p e n t r u 
p i e rde rea de v r e m e să i să dea în despăgub i re lei t re i su te şi c incisprezece 
din §-ul che l tu ie le lor e x t r a o r d i n a r e , care j u r n a l să să înfăţişeze spre iscăl i re , 
ca să să s u p u n ă a c u m pe l â n g ă rapor tu l aces tu i D e p a r t a m e n t la a p r o b a ţ i e a 
Cinst i te i C a i m a c a m i i . 
1848, Dechemvr[ ie] 28. (Arh. Stat. ibid. f. 56 şi 72). 
23. 
1848 Dec. 16. Reclamaţia negustorilor din piaţa Bucureştilor contra 
loptangiilor, cari nu voesc să primească icosarii după cursul cel nou. 
Cinst i te i Ca imacami i a p r i n ţ i p a t u l u i Ţă r i i -Româneş t i . 
P l eca tă r ec lamaţ ie . 
No i cei s u p t iscăl i ţ i t oa t ă cea ta n e g u ţ ă t o r e a s c ă d in p i a ţ a Bu­
cureş t i şi p r i n t r ' a ceas t a a n o a s t r ă de i z n o a v ă p leca tă r e c l a m a ţ i e 
facem c u n o s c u t Ci[nsti tei] Caimacamii, că a f lându-ne aici în t r ' aceast[ă] 
cap i ta lă n e g u ţ ă t o r i d i n t r u începu t , n e - a m h r ă n i t şi n e h r ă n i m cu 
feluri de n e g o ţ u r i , p r i i m i n d m o n e d a ban i lo r d u p ă la m u ş t e r i i ce târ-
gu iesc d in p răvă l i i l e n o a s t r e p r e c u m să u r m a de m a i ' na in t e . I a r 
de la o v r e m e încoace n e v e d e m cu to tu l a s u p r i ţ i de că t re s t ăpâ -
') I u r apo r tu l comis iun i i nume le g i u v a e r g i u l u i este Reich (v. mai jos). 
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ni re , n u m a i d u p ă ce re rea şi s t ă r u i r e a a u n u i m i c n u m ă r de n e g u ­
ţ ă to r i t o p t a n g i i , ce a d u c măr fu r i d u p ă la a l t e ţ ă r i s t r e ine , d i n p r i ­
c ina s c ă z ă m â n t u l u i de m o n e d ă , o b ş t i t d in p a r t e a s t ăpân i r i i , v r â n d 
p o m e n i ţ i i t o p t a n g i i ca cu aces t ch ip p ă d e o p a r t e să să folosească 
şi de la noi cu p r i m i r e a b a n i l o r scăzuţ i , şi la locur i le s t r e i n e d u p r i n 
a l t e ţ ă r i cu d a r e a ban i lo r u rca ţ i , i a r p ă de a l t a p ă no i să n e s t i n g ă 
cu t o tu l d in fa ţa p ă m â n t u l u i , cu acea u r m a r e , fiind că, p r e c u m m a i 
s u s zicem, n e v e d e m siliţ i a desface mar f a ce o v i n d e m m u ş t e r i i l o r 
m a i d e m u l t e ori şi în capete , p r i m i n d m o n e d a d e icosar i cei n o i cu 
lei 12 par[ale] 30 u n u l , p r e c u m s'au obş t i t de s t ă p â n i r e , v ă z â n d u - n e 
foar te s t r â m t o r a ţ i la soroacele ce n e sosesc cu po l i ţ e le de u n d e r i ­
d i c ă m marfa , şi cu aces t mij loc să c u n o a ş t e m n ă p ă s t u i r i şi cu t o t u l 
î n m a r e p a g u b ă în p r i c i n a s c ă z ă m â n t u l u i monez i lo r d e ban i , fi ind 
că p o m e n i ţ i i t o p t a n g i i să î m p o t r i v e s c cu to tu l , n e v r â n d a ne p r i m i 
i cosa ru l de a r g i n t m a i m u l t decâ t cu lei 12 p a r [ale] 10, ia r no i îl 
p r i m i m cu lei 12 par[ale] 30. Şi p r i n u r m a r e c u n o s c â n d u - n e cu t o t u l 
p ă g u b i ţ i d in p a r t e a n u m i ţ i l o r t o g t a n g i i , a l e r g ă m iarăş i la n o e a n u l (?) 
Ci[nst i tei] Caimacamii, p leca ţ i r u g â n d u - n e , ca să fie ci[nst i tă] şi 
î n n a l t a poruncă , u n d e să cuv ine , de a r ă m â n e a aces t ar t icol ' de m o ­
n e d a ban i lo r to t p r e c u m a u fost şi m a i n a i n t e , ad ică p r e c u m a u fost 
p â n ă la t re i a lun i i S e p t e m v r i e , căci î n t r a l t ch ip n e v e d e m sil i ţ i a 
n e î nch ide prăvă l i i l e şi a î nce t a cu to tu l d in n e g o ţ u l n o s t r u , n e m a i 
p u t â n d suferi de a n e vedea n ă p ă s t u i ţ i şi p ă g u b i ţ i n u m a i dă ciitre 
u n m i c n u m ă r de t o p t a n g i i şi n u m a i p e n t r u al n u m i ţ i l o r în p a r t e 
folos şi in t e res . Şi no i cu aces t ch ip socot im că n u să a d u c e nici u n 
fel de v ă t ă m a r e nici ch i a r Ci[nst i tei] Vis t ie r i i . 
(ss) M. Petruvici, Ştefan Dimitriu, Mihalache Athanasiu, ©avdoi 2ipsov, 
Petrache Radovici, Dumitri Oprea, Petru Danii!, loniţă Anastase, Baatlccxc 
Xp[iCTxou'J AS-avaaiov Chiriţă Dcbrescu (?), Torna Teodor, Ştefan Altân Mogoş, 
Alecu Bogasieru, Mihalache Eiiade, l om Mu (?), Dumitru Ioan, Gheorghe 
Antoniu, Iordan Dimitri, Tanasi Dimitriu, A. nicolau, Niţă Nicolau, Di-
mitri Ghéorghiu, Alecu Hristescu, Nicolai Iordan, loniţă Petru, Hristu 
Vasiliu, Yasile Ioan, N. Dimitriu, Necula Dobrovici, Matei Athanasiu. 
C ă i m ă c ă n i a Ţ ă r i i - R o m â n e ş t i . 
D e p a r t a m e n t u l Vis t i e r i e i es te poft i t a face c u v e n i t a p u n e r e 
la cale . 1848 D e c h e m . 16. 
Şef. mesi i G. Cantacozino. 
(Arh. Stat. Dos , 1262 f. 76). 
24-
1848 Dec. 24. Raportul comisiwiii însărcinate cu stabilirea valoarei 
intrinsece a monetelor şi propunerile ei cu privire la fixarea cursului 
monetar (cu 4 anexe) . 
L a commiss ion n o m m é e â la d e m a n d e de S o n E x e l l e n c e F u a d 
Efend i , p a r Son E x e l l e n c e le Ca imacam, e t c h a r g é e d ' e x a m i n e r les 
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q u e s t i o n s r e l a t i v e s a u cours des m o n n a i e s , s ' é t an t a s s e m b l é e â lá 
V i s t i a r i e le Mard i 14 D e c e m b r e 1848, en p r é s e n c e de M o n s i e u r le 
Min i s t r e des F i n a n c e s , p roceda , a p r é s s 'é tre l é g a l e m e n t cons t i t uée , 
â l ' e x a m e n de l ' i m p o r t a n t e q u e s t i o n qu i é ta i t s o u m i s e k son a p p r é -
c ia t ion. L a commiss ion r e c o n n u t qu 'e l le d é v a i t d 'abord p rocéde r a u x 
Opera t ions d 'essai qui , en a b s e n c e de d o c u m e n t s officiels, p o u r r a i e n t 
lui p e r m e t t r e de f ixer la v a l e u r i n t r i n s é q u e r e l a t i v e des dif férentes 
m o n n a i e s d 'or e t d ' a rgen t . 
Á cet effet la commiss ion se t r a n s p o r t a le Mercred i 15, V e n -
dred i 17 e t S a m e d i 18 D e c e m b r e d a n s les a te l i e r s de Mr. R e i c h 
orfévre bi jout ier , oü eile fit faire en sa p résence , p a r le sus-di t Mr. 
Reich , a ss i s t é d u chef de la Corporation des orféyres , d e l 'orfévre 
A n t o n T o p o u s o g l o u e t d e l 'orfévre H i p a t y , les essa is nécessa i res . 
D a n s le t a b l e a u ci- joint s u b A 1, la commiss ion expose le ré -
s u m é d e ces essais . 
L a c o m m i s s i o n a y a n t e n s u i t e p r o c é d é su r les ba se s o b t e n u e s 
pa r ces essa is a faire les ca lculs potir f ixer les v a l e u r s r e l a t ives 
des m o n n a i e s a r é d i g é le t a b l e a u ci- joint s u b A 2. 
L a c o m m i s s i o n se b a s a n t s u r ces ca lcu ls es t d ' a v i s : 
1, Q u e le cours de la p iéce de 20 P- t res en a r g e n t n e s a u r a i t 
é t re m a i n t e n u e â 12 p i a s t r e s e t t r e n t e p a r a s , en p r é s e n c e du cours 
de la p iéce d e 20 p i a s t r e s en or â 12 p - t res e t 10 p a r a s ; t and i s 
qu'il es t h o r s de d o u t e q u e la piéce de 20 p i a s t r e s en or c o n t i e n t 
u n e v a l e u r i n t r i n s é q u e s u p é r i e u r e â cel le c o n t é n u e d a n s la p iéce 
en a r g e i í t ; 
2. Q u e l,a l i v re de 100 p i a s t r e s en or c o n t i e n t u n e v a l e u r m a ­
j e u r e a celle c o n t e n u e d a n s cinq p iéces de 20 p i a s t r e s en o r ; de 
sor té q u e le cours de ce t te m o n n a i e n e s a u r a i t en a u c u n e m a n i é r e 
é t r e l a i s sé a u t a u x ac tuel , s ans r i s q u e r de vo i r ces belles m o n n a i e s 
d i s p a r a í t r e e n t i é r e m e n t de la c i r c u l a t i o n ; la commiss ion es t donc 
d 'avis , q u e le cous de la l i v re en or d e v r a i t é t r e p o r t é â 62 p i a s t r e s , 
t a u x a u q u e l eile p r é s e n t e r a i t u n e v a l e u r r e l a t i v e é g a l e â celle d u 
d u c a t â 311/2 e t â la p iéce de 20 p i a s t r e s en or â 12 p - t r e s e t 10 p a r a s 
L a commiss ion do i t dec la re r qu 'e l le v e r r a i t de g r a n d s i n c o n -
v e n i e n t s â é tab l i r s u r la p lace d e u x t a u x différents , u n p o u r le 
c o m m e r c e e t l ' au t r e p o u r la Vis t i a r i e . L a C o m m i s s i o n es t d o n c 
d 'op in ion q u e le t a u x de la V i s t i a r i e qu i a é t é a d o p t e p a r u n e dé-
') In rezolu ţ ia de m a i sus a Min i s t ru lu i de F i n a n ţ e g i u v a e r g i u l se 
chema Reş (Resch). 
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cision de l 'Assemblée g e n e r a l e c o m m e seul t a u x legal p o u r t o u t e la 
Va lach ie , d e v r a i t é t r e m a i n t e n u . 
ha Commiss ion es t v e n u e â ce t t é cone lu s ion ap ré s m ű r e re ­
flexión e t a p r é s u n e x a m e n i m p a r ţ i a l des p é t i t i o n s p r é s e n t é e s d ' u n e 
p a r t p a r le corps des n é g o c i a n t s i m p o r t a t e u r s de ce t t e place, d e 
l ' au t re p a r celui des m a r c h a n d s en detail, a ins i q u e des r a i sons q u e 
l'on a fait va lo i r d a n s son se in de la p a r t des n é g o c i a n t s e x p o r t a t e u r s . 
E n effet, les n é g o c i a n t s i m p o r t a t e u r s o n t p r o u v é d ' u n e p a r t 
q u e se b a s a n t su r le déc re t de l 'Assemblée generale, r e n d u il y a 
p r é s de neuf mois , qu i f ixái t l ' époque de l ' adop t ion d u t a u x de la 
V i s t i a r i e c o m m e seu l t a u x léga l , i ls o n t fait, â credit, a u c o m m e r c e 
en detail d e v e n t e s qu i m o n t e n t â b e a u c o u p de mi l l ions e t s u r les-
que l les ils a u r a i e n t â sub i r des p e r t e s cons idé rab les , s'ils d e v a i e n t 
é t r e forcés d ' accep te r le p a i e m e n t â u n a u t r e t a u x p l u s e l e v e ; 
d ' a u t r e par t , ils o n t d é m o n t r é q u e t o u t le c o m m e r c e en general 
souffrirai t tou jours de la p e r t u r b a t i o n q u e n e p o u r r a i t m a n q u e r d'a-
m e n e r la f ixa t ion d 'un cours p lus é lévé p o u r les dif férentes espéces 
d e m o n n a i e s q u e celui de la Vis t ia r ie , seu l cours a u q u e l de t o u t t e m p s 
se fa i sa ien t les Operations i m p o r t a n t e s de b a n q u e , seul cours a u q u e l 
se v e n d a i e n t e t se l i q u i d a i e n t deja p a r le p a s s é les l e ţ t r e s de c h a n g e . 
Q u a n t â la p é t i t i o n a d r e s s é e p a r les m a r c h a n d s en deta i l e t 
qu i d e m a n d e u t le r é t a b l i s s e m e n t d e l ' ancien cours p o u r le com­
merce , la commiss ion a d ű r e c o n n a í t r e q u e ce t t e d e m a n d e n ' e s t 
fondée s u r a u c u n e ra i son va l ab le e t q u e le seul b u t des pé t i t ion -
na i r ^ s es t de pouvoi r , s'ils o b t e n a i e n t c e t t e m e s u r e , faire u n profi t 
cons idé rab le s u r les for tes s o m m e s d o n t il s o n t d é b i t e u r s a u x n é ­
g o c i a n t s i m p o r t a t e u r s , p o u r m a r c h a n d i s e s a c h e t é e s â credit, su r le 
calcul d u t a u x de la V i s t i a r i e . 
Q u a n t a u x ra i sons q u e l 'on a fait va lo i r en f aveu r des né ­
g o c i a n t s e x p o r t a t e u r s , la commiss ion a d ű a u s s i r e c o n n a í t r e qu 'e l les 
n e s o n t p a s fondées. Car, en effet, ces n é g o c i a n t s n e v i e n u e n t g é n é ­
r a l e m e n t p a s ici m u n i s de for tes s o m m e s en n u m é r a i r e , m a i s d'ici 
ils t i r e n t des t r a î t e s su r les d i f férentes p laces de c o m m e r c e e t r e -
co iven t en p a i e m e n t de ces t r a i t e s les d i f férentes m o n n a i e s a u t a u x 
d e la Vis t i a r i e . 
E n p a y a n t a u x d é t e n t e u r s des céréa les e t des a u t r e s p r o d u i t s 
qu ' i l s a c h é t e n t ces différentes m o n n a i e s â u n t a u x p lus élévé, a insi 
q u e cela a v a i t l ieu p a r le passé , ces n é g o c i a n t s g a g n a i e n t , il e s t 
vrai , q u a t r e p o u r cent su r le c h a n g e des m o n n a i e s , profi t qu ' i l s 
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cessent de fa i re a u s s i t ő t qu ' i l s do iven t , a ins i q u e cela a l i eu p r é -
s e n t e m e n t , p a y e r ces m o n n a i e s a u mérne t a u x a u q u e l ils les o n t 
ţecues . Mais cela n e c o n s t i t u e p a s u n e pe r te , c'est s e u l e m e n t u n 
ga in de m o i n s , qu i d u res te se ra c o m p e n s a p a r la d i m i n u t i o n r e l a ­
tive, qu i n e p e u t m a n q u e r d ' avo i r l ieu, su r les p r i x de d i f férents 
p rodu i t s , q u a n d les d é t e n t e u r e s r e c o i v e n t en p a i e m e n t les di f férentes 
m o n n a i e s â u n t â u x r é d u i t s . 
V e n a n t â e x a m i n e r l ' in té ré t q u e le g o u v e r n e m e n t e t l ' a rmée 
O t t o m a n e p o u r r a i e n t avo i r a u r e t a b l i s s e m e u t de l ' anc ien cours des 
différentes m o n n a i e s , la commiss ion a p r é s avo i r a t t e n t i v e m e n t exa-
m i n é le t a b l e a u ci-joint s u b A 3, es t d 'op in ion q u e l ' in té ré t d u 
G o u v e r n e m e n t O t t o m a n n e s a u r a i t en a u c u n e m a n i e r e soufrr i r d u 
m a i n t i e n d u cours de dif férentes m o n n a i e s a u t a u x u n i q u e d e la 
Yis t ia r ie , q u a n t â l ' a rmée O t t o m a n e , la commiss ion p e n s e é g a l e m e n t 
qu 'e l le n e t r o u v e r a i t a u c u n prof i t réel â l ' a u g m e n t a t i o n de la p iéce 
de 20 p i a s t r e s â l ' anc ien t a u x de 12 p i a s t r e s e t 30 pa ra s , car il e s t 
ev iden t q u e les a u t r e s m o n n a i e s a u g m e n t e r a i e n t a lo rs en p ro p o r t i o n 
et q u e t o u t e s les m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s a u g m e n t e r a i e n t auss i , ou 
bien il s ' é tab l i ra i t u n e di f férence d a n s le p r ix des m a r c h a n d i s e s 
selon la m o n n a i e avec laque l l ou v o u d r a i t Pache te r . Ains i l a com­
miss ion c ro î t q u e mérne â p r é s e n t les m a r c h a n d s qu i d e v r a i e n t v e n d r e 
l eurs m a r c h a n d i s e s c o n t r e des p iéces de 20 p i a s t r e s en a r g e n t a u t a u x 
de 12 p i a s t r e s 30 p[aras] , l'a fera c e r t a i n e m e n t p a y e r au m o i u s 4 p . °/o 
p lus eher, q u e s'il l'a v e u d cou t r e des d u c a t s â 311/2 p i a s t r e s ou de 
zwanz ige r s â 2 p i a s t r e s e t 10 pa ra s , e t c o m m e su r des p e t i t e s q u a n t i t é s 
il dó i t n e c é s s a i r e m e n t avo i r des f ract ions , le m a r c h a n d sau ra tou jours 
a r r a n g e r de m a n i é r e á ce q u e les f rac t ions so i en t en sa faveur , de 
sor té q u ' a u l i eu d 'un profit , l ' a che t eue r qu i v o u d r a a c h e t e r a v e c des 
piéces de 20 p i a s t r e s â 12 e t 30, s u b i r a p l u t ö t u n e p e r t e p a r le p r ix 
p lus é lévé qu' i l d e v r a p a y e r p o u r la m a r c h a u d i s e . 
L a commiss ion couc lue d b n c son r a p p o r t p a r l 'opinion, q u e 
l ' é t ab l i s s emen t de d e u x t aux , u n p o u r la V i s t i a r i e e t l ' au t r e p o u r 
le commerce , s e r a i t r e t ab l i r u n u s a g e d é s a s t r e u x , q u e le d é c r e t de 
l 'Assemblée g e n e r a l e a s u p p r i m é ; elle c ro i t q u e le t a u x d e l a Vis t ia r ie , 
r e c o n n u c o m m e t a u x u n i q u e p a r le déc re t susc i te , d e v r a i t é t r e 
m a i n t e n u ; m a i s en mérne t e m p s eile es t f e r m e m e n t d 'op in ion q u e la 
l i v re en or de 100 p i a s t r e s a y a n t p a r les essa i s c h i m i q u e s é t é r e c o n n u 
posséde r u n e v a l e u r i n t r i n s é q u e m a j e u r e â celle de c inq piéces de 
20 p i a s t r e s en or, p r é s e n t e r a i t , si elle é t a i t m a i n t e n u e a u mérne t aux , 
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u n e m á r g e assez l a r g e p o u r q u e les s p é c u l a t e u r s la fassent d i s p a r a î t r e 
d e la c i r c u l a t i o n ; la commiss ion , d i sons n o u s , c ro i t devo i r in s i s t e r 
p o u r q u e le t a u x d e la l i v re de i o o p i a s t r e s en o r soi t p o r t é ä 62 
p i a s t r e s . 
A l ' appu i ee ce t t e r é c l a m a t i o n la c o m m i s s i o n a r é d i g é le t a -
b l e a u A. 4. 
L a c o m m i s s i o n p le ine d e conf iance d a n s les s e n t i m e n t s d e 
j u s t i c e e t d ' é q u i t é q u i a n i m e n t Son E x c e l l e n c e Fuad-Ef fend i , s e n t i m e n t s 
d o n t il a d o n n é t a n t de p r e u v e s â ce t t e popu l a t i on , n ' i g n o r a n t p a s 
q u e sa n o m m i n a t i o n mérne a é t é p r o v o q u é e p a r Son E x c e l l e n c e 
u n i q u e m e n t d a n s le b u t de Pécla i rer su r u n p o i n t auss i e ssen t ie l 
q u e le cou r s l é g a l des m o n n a i e s , o se e spé re r q u e S o n E x c e l l e n c e 
v o u d r a bien a p p r o u v e r les conc lus ions qu 'e l le v i e n t d 'avoi r l ' h o n n e u r 
d e pose r e t q u ' a i n s i Son E x c e l l e n c e j o i n d r a encore u n t î t r e a. c eux 
déja n o m b r e u x qu 'e l le a su s ' acquér i r â l ' a m o u r e t â la r e c o n n a i s s a n c e 
de la p o p u l a t i o n de c e t t e P r i n c i p a u t é . 
B u c h a r e s t le 24 Decembre 1848. 
(Signés) Rüsten. Le cloutchiar I. Árion, Hillel Manuah, 
jean Manovitch, N. Gherman, Samuel Hillel, 
A. Tzerlentis. 
A 1. 
Resultat des essa is faits en p r e s é n c e de la c o m m i s s i o n le Mer-
cred i 15, V e n d r e d i 17 e t S a m e d i 18 D e c e m b r e 1848. 
M o n n a i e s d'or 
L e d u c a t Imperial pesa i t 1 ^ fondu a d o n n é or p u r de 24 k a r a t s . 1 ^ 
L e cinq p iéces de 20 p - t res p e s a n t 2 ^ ~ fondues o n t d o n n é o r 
p u r d e 24 k a r a t s . . . . z~ 
L a l i v r e d e 100 p- t res p e s a n t 2 ^ fondue a d o n n é or p u r de 
24 k a r a t s 2f0 
Colona t on p i a s t r e forte d ' E s p a g n e a é t é r e c o n n u e 
a u t i t r e de 
R o u b l e en a r g e n t 
T h a l e r d ' A u t r i c h e 
Z i v a n z i g e r 
P iéce de 20 p i a s t r e s 
Monnaies d'argent 
14 V« é p r e u v e s 
13V4 
13 Vi 
9 
1 3 V« 
Iscă l i ţ i : Hilel Manuah, Secr. E x e l e n ţ i i Sa le F u a d Efend i Rüsten, 
Cluceru Árion, N. Gherman, Ion Manovici, Leonidi Cerlenti, 
Samui) Hilel. 
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A. 2. 
R e s u l t a t des ca lculs b a s é s s u r l es essa is faits en p ré sence d e 
la C o m m i s s i o n qu'i l r é s u l t e d u t a b l e a u A. i. 
M o n n a i e s d'or 
o 
Ph aj 
1> 3 l-i u1 
-3.5 
IU cd 
be 
> 
o 
D u c a t 
P iéces d e 20 p i a s t r e s 
L i v r e de 100 p i a s t r e s 
5'/. 4V2 
1/2 1/2 
2T/ 6o 
10 
10 
10 
30 
I I 
59 
31 
12 
61 
20 
10 
10 
M o n n a i e s d'argent 
P 
0 
i d
 
s 
T
it
re
 
0 30 
8
^ 14V1 
R o u b l e en a r g e n t . . . . ^ 2 5 6 & 1 3 ' / . 
T h a l e r d 'Au t r i che . . . . I S 1 / . 
2 
2iS 9 
P iéce d e 20 p ias t re . . . . 7 -/ 60 I 3 1 / . 
65V. 
6 2 -
59 V* 
40V2 
61 
3 3 
- 1 bn 
> 
20 
20 
I Ö 
IO 
o 
Ph 
20 
20 
I O 
20 
IO 
Iscăliţi: Hillel Manuah, Secretarul Exelenţei Sale Fuad-Efendi Rüsten, 
Cluceru loan Árion, N. Gherman, loan Manovici, Leonida Cerlenti, 
Samuel Hilel. 
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A. 3. 
M o n n a i e s d'or 
o 
cu 
îl -IU 
"3 .5 
a 
O 
'CU 
D u c a t 
P iéces de 2 0 p ias t r e s . 
L i v r e de 1 0 0 p i a s t r e s 
SV4 
V2 
2 9 
2 Í 
3 0 
I I 
5 9 
1 2 
6 3 
2 0 
3 0 
3 0 
. 7 
6 3 0 
Monnaies d'argent 
O 
CU 
11 
3'<u tu m 
•3.S 
'o 3 
O 
CU 
Colona t . . . . . 
R o u b l e en a r g e n t . 
T h a l e r d ' A u t r i c h e . 
Z i v a n z i g e r 
Riece d e 2 0 p i a s t r e s 
c
 2 5 
2 6a 
1 -
I 60 
1 4 1 / « . 
1 3 7 . 
13V4 
9 
i3 lA 
65V. 
6 2 -
5 9 1 / , 
6 1 -
1 4 
1 1 
1 3 
1 2 
2 0 
3 2 
1 2 
3 0 
IO 
IO 
I I 
2 0 
2 0 
2 3 
2 0 
2 4 
I s că l i ţ i . Hilel Manuah, Sec re t a ru l E x e l e n ţ e i Sa le F u a d - E f e n d i Rasten, 
Clucer loan Arion, N. Cherman, loan Manovici, Leonidi Cerleuti, 
Samuil Hilel. 
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A 4. 
L e d u c a t foudu pese or de 24 k a r a t s â 19 17/3t p a r a s fait 
p - ras = 1 2 6 0 = 3 1 . 2 0 , 
5 piéces d e 20 p- t res fondues or de 24 k a r a t s 
â I9 1 7/s2 fait p - ras = 2 4 4 6 = 61.6. 
L i v r e de 100 p - t r e s fondus de 24 k a r a t s â i 9 1 7 / 3 2 
fait p- ras = 2480.62. 
Iscă l i ţ i Hilel Manuah, Secr. Exce l en ţ i i Sa le F u a d Efendi Rüsten, 
Clucer loan Arion, N. Gherman, loan Manovici, Leonidi Cerlenti, 
SamoiI Hilel. 
{Arh. Stat. Dos . 1262 f. 59-65). 
25. 
1849 Ianuarie 7. Căimăcămia anunţă Vistieria că s'a aprobat ra­
portul comisiunii pentru fixarea cursului monetar. 
C ă i m ă c ă m i a Ţ ă r i i - E o m â n e ş t i . 
C ins t i tu lu i D e p a r t a m e n t al Vis t ier ie i . 
D â n d u - s ă în c u n o ş t i n ţ a E x s e l e n ţ i i Sa l e F u a d Efend i l u c r a r e a 
Comisie i s p r e doved i r ea a d e v ă r a t e i va lor i a deoseb i t e lo r m o n e t e ce 
c i rculează în P r i n ţ i p a t , ca re l u c r a r e s'a t r i m i s Că imăcămie i cu a d r e s a 
C ins t i t u lu i D e p a r t a m e n t N o . 929; s'a p r i m i t r ă s p u n s p r in n o t a cu 
d a t a 6 I a n u a r i e cu rgă to r , că ce rce t ând E x s e l e n ţ i a S a cu l u a r e a m i n t e 
r a p o r t u l zisei comisi i , p r e c u m şi cele p a t r u t ab le pe l â n g ă d â n s u l 
a l ă t u r a t e , a c u n o s c u t t eme in i c i a pă re r i l o r a ş t e r n u t e în acel r a p o r t 
şi a şa îl a p r o b e a z ă s p r e a se p u n e în luc ra re . 
E x s e l e n ţ i a S a a d a u g ă , că v a t r i m i t e acel r a p o r t al Comisie i , 
p r e c u m şi t ab le le a l ă t u r a t e pe l â n g ă dânsu l , l a î n a l t a D i r e c ţ i e a 
o te lu lu i m o n e d e l o r în Cons t an t inopo l i , sp r e a să da şi aci a p r o b a r e a 
ace lor ac te . 
C ă i m ă c ă m i a sp re d e z l e g a r e la ad re sa C i n s t i t u l u i D e p a r t a m e n t 
N o . 929 g r ă b e ş t e a-i da în c u n o ş t i n ţ ă a ş t e r n u t u l încă r ă s p u n s a l 
E x s e l e n ţ i i Sa l e F u a d Efend i şi a-1 poft i ca fără z ă b a v ă să pub l i ce 
s t a t o r n i c i r e a c u r s u l u i m o n e d e l o r în t o t P r i n ţ i p a t u l în p r e ţ u l ce 
fie carea , d u p ă ce rce tă r i l e de că t r e î n t o c m i t a comis ie s'a d o v e d i t 
că t r e b u e să a ibă . 
C a i m a c a m (ss) Constandin Cantacozino 
N o . 61 (Arh. Stat. Dos . 1262 f. 191) 
Bucureş t i , 1849 I a n u a r i e 7 
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Rezoluţia lui Al. Ohica. D e p a r t a m e n t u l Vis t ier i i . S ă pub l i că sp re ş t i i n ţ ă 
t u t u r o r a t â t decre tu l Cins t i t e i C a i m a c a m i i de s u p t N o . 61, a d r e s a t că t re aces t 
D e p a r t a m e n t , cât şi r a p o r t u l comis i i a t i n g ă t o r de cercăr i le ce a făcut în p r i ­
v i n ţ a monede lor . Ş i f i indcă zisele cercări , s ăvâ r ş i t e cu toa t ă b ă g a r e a d e s e a m ă 
şi p u t i n c i o a s a eczac t i ta te , au dovedi t , în sfârşit , fără nici o î ndo ia l ă va lo r a in­
t r insecă cup r in să în fie care m o n e d ă de a u r şi a rg in t , şi p r i n u r m a r e şi cu r su l 
d u p ă c u v i i n ţ ă şi d r ep t a t e , cu care t r e b u e s c de a c u m î n a i n t e să t r e a c ă iele 
în ţ i rcu la ţ ie , fără nici o p r e s c h i m b a r e şi fără a m a i mijloci v r e o d i ferenţă 
în t r e cursu l ce s 'a fost î n g ă d u i t a luoa m o n e d e l e şi a t rece în d a r a v e r u r i , 
d u p ă une l t i r i l e u n o r specu lan ţ i , car i i preferează cel în p a r t e ne l eg iu i t câş t ig , 
decâ t folosul obşt i i , şi î n t r e ace ia s t a to rn ic indu-1 p r i n ar t . [65 al] R e g u l a m e n ­
tu lu i Organ ic , d in p r i c ina căr i ia n e a s ă m ă n ă r i i zvorau o m u l ţ i m e d e încurcă ­
tu r i , d â n d u - s ă pr i le j aceloraş v ic leni specu lan ţ i să să joace cu cu r su r i l e şi să 
le î n n a l ţ e sau să le scază d u p ă s i n g u r a lor voinţă , i a r pe de a l t ă p a r t e să 
să excuzeze în faţa oameni lor , pufindu-să î n a i n t e că aceas t ă faptă a ne s t a ­
tornici i cursu lu i m o n e d e l o r ar fi a d u c â n d în lesn i re în t r ansacs i i şi folos celor 
ce le p r i m e a cu p r e ţu l m a i î n n ă l ţ a t decâ t cel l e g i u i t ; în v r e m e ce n u n u m a i 
că acea p l ă z m u i t ă în le sn i re n u să aducea , d a r în loc de folos să p r i c i n u i a pa ­
g u b ă p r i m i t o r i l o r şi m a i cu s e a m ă n e v i n o v a t u l u i să tean , care în s imp l i c i t a t ea 
lui p r i m e a m o n e d e l e în cursu l î n n ă l ţ a t p e n t r u obiectele de d â n s u l v â n d u t e şi 
le d a apoi cu cursu l scăzut în a l te ale sa le da to r i i n e t ă g ă d u i t e şi aşa d in 
toa te aces tea să descopere că folosul jocu lu i m o n e d e l o r e ra n u m a i în favorul 
u n e i m ino r i t ă ţ i de oamen i vena l i . De ace ia sp re d e p ă r t a r e a t u t u r o r acelor ne ­
cuv i in ţe s 'au î n t r ep r in s încercăr i le de m a i s u s zise, p r i n feţe cu cunoş t in ţ ă spe­
cială, şi d in t r ' î n se le a ieşi t dor i tu l r ezu l t a t ce a dovedi t , că p ă t eme iu l u n e i 
luc ră r i ce n u a m a i l ă sa t d u p ă d â n s a nic i o înodia lă , d e a c u m î n a i n t e t oa t e 
m o n e d e l e câ te a n u m e se î n s e m n e a z ă în t ab lou cu l i t e ra A şi N o . 2 îşi vor 
a v e a cursu l lor s t a to rn i c şi n e p r e s c h i m b a t în î n t i n d e r e a P r i n ţ i p a t u l u i to t în 
ve r i ce t r a n s a c ţ i e şi d a r a v e r ă . 
S ă pub l i că t o t o d a t ă şi osebi te le p a t r u t ab le s u p t l i te ra A şi N o . 1 
2, 3 şi 4, ca une l e ce fac p a r t e a luc ră r i lo r comisi i şi a dezvol tă r i lor e x p u s e în 
r a p o r t u l iei. — D a r f i indcă n u ma i p u ţ i n să r e c u n o a ş t e l eg iu i t a şi conformă 
cu dispozi ţ i i le R e g u l a m e n t u l u i O r g a n i c l u c r a r e a făcută în t r ecu ta ob lădu i r e şi 
obş t i t ă la 3 Mar t i e d in t r ecu tu l an I848, i a răş i în p r i v i n ţ a s ta torn ic i r i i cur ­
su lu i monede lor , apo i p e de o p a r t e t o a t e bucă ţ i l e de m o n e d e de a r g i n t şi 
a u r a n u m e a r ă t a t e în acea pub l i ca ţ i e îşi vor a v e a cursu l n e p r e s c h i m b a t d u p ă 
c u m acolo s ă î n s e m n e a z ă ; i a r p e de a l ta câte bucă ţ i şi în au r şi în a rg in t , 
n e p r e v ă z â n d u - s e de fosta a tunc i admin i s t r a ţ i e , s ' au l ă sa t cu to tu l pe d i n afară 
d e o- aces t fel d e ches t ie i m p o r t a n t ă , şi a c u m s 'au s u p u s şi acelea ope ra t e lo r 
cercări , f i indcă d in pub l i ca r ea tab le i cu N o . 2 este în p u t i n ţ a f iecăruia ca să 
afle ca re s â n t monede le s căpa t e a t u n c i în v e d e r e şi p r e ţ u i t e a c u m în adevă ­
ra t a lo r in t r insecă va loa re , D u m n e a l o r cet i tor i i se v o r r egu l a d in împre ju ră ­
ri le ce să e x p u n în t o a t ă a lor î n t i n d e r e . 
Rezo lu ţ i a de aici m a i sus se v a î n d r e p t a î n tocma i că t re D u m n e a l u i 
r edac to ru l Bule t inu lu i şi a gaze te i «Vest i torului •> a l ă t u r â n d u - s ă p e l â n g ă osebi t 
ad res al Vis t ier i i , cop r inză to r ca să o pub l i ce n e g r e ş i t şi fără p r e l u n g i r e 
î n t r u a ei î n t r e g i m e , p r e c u m şi decre tu l Cins t i te i C a i m a c a m i i şi j u r n a l u l 
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comisii , i tab le le t o a t e p a t r u , î n să aces tea t o a t e în a m â n d o u ă l imbi le , ad i că 
în l i m b a r u m â n e a s c ă şi în cea franţozească, a v â n d D o m n u l r e d a c t o r t o a t ă 
b ă g a r e a de s e a m ă ca să să t i p ă r e a s c ă cu cea m a i m a r e îngr i j i re , î ncâ t şi 
ponc tua ţ i a să să facă exac tă , sp re în ţ e l ege rea cet i tor i lor fără g r e u t a t e şi nici 
să se l ase n e t r e c u t e v r e u n r â n d ori v r e o v o r b ă s a u s lovă , căci g reşa la în 
felul aces ta n u se v a r ecunoaş t e decâ t a D u m n e a l u i , p e n t r u c ă n u d ă c u v e n i t a 
direcsie celor de s u b t a scu l t a r e l uc ră to r i . A m â n d o u ă î n s ă acele hâ r t i i să să 
adreseze la redacs ie p r in Cins t i tu l S e c r e t a r i a t po t r i v i t cu c o p r i n d e r e a adrese i 
sale de sub l N o . 851. 
1849 Ohenarie 11. 
D a r f indcă să p r e v e d e c u m că p o a t e mij loci oa reca re în tâ rz ie re p â n ă a să 
îndepl in i câ te î n d o i t să copr ind , şi d in aceas t a să să a d u c ă ace leaş î m p e d e -
cări în d a r a v e r u r i şi t r ansacs i i , câ te p â n ă în z iua de as tăz i să a d u c d in ne ­
h o t ă r â t a s t a r e a ches t ie i ; de aceia m a i î n a i n t e încă de a să pub l i ca p r i n 
o r g a n u l foilor pub l i ce cele în d o u ă hâ r t i i a n u m e a r ă t a t e ; să să scr ie la ag i e 
cu poh t i r e , ca î n d a t ă să p u n ă la cále a sâ pub l ica în to t copr insu l o raşu lu i 
în d o u ă şi t re i r â n d u r i p r i n mij loacele ce s â n t î n suş i t e căder i lor ei, cu r su l 
monede lo r t u t u r o r ce i să v o r î n s e m n a p r in oseb i t ă l is tă , ce i să v a a l ă t u r a 
pe l â n g ă adres , sp re ş t i i n ţ ă de obşte, că acele m o n e d e s 'a h o t ă r î t a t rece în 
ţ i rcu la ţ ie în vii tor, fără nic i o p r e s c h i m b a r e d in pre ţu l ce s 'au î n d r e p t a t 
f iecăria d in ele. 
1849 Ohenarie 12. 
(S'a pub l i ca t în Bu le t inu l Ofiţial No. 8 d in 23 I a n . 1849, n u m a i în româ-
i.eşte, p r i m a rezoluţ ie şi r a p o r t u l comisiei , fără anexe) . 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 191 şi 218). 
26. 
1848 lan. 14. Noul curs monetar stabilit pe baza raportului Comisiunii. 
L i s t ă a r ă t ă t o a r e de r e s t a t o r n i c i r e a cu r su lu i m o n e d e l o r j o s în ­
s e m n a t e cu a n u m e f iecare ce pre ţ . 
r, 0 i Parale 
31 20 g a l b e n u î m p ă r ă t e s c d r e p t la c u m p ă n ă , s au olandez. 
12 IO i cosa ru l n o u de a u r d r e p t la c u m p ă n ă . 
62 — l i ra de a u r î n t r e a g ă de cinci icosar i , şi j u m ă t a t e 31 lei 
14 2 co lona tu l ce-i zice şi d i r ic l iu . 
IO 20 r u b l a de a r g i n t , a t â t n o u ă câ t şi"* veche . 
13 20 t a l e ru l a u s t r i a c de zece sfanţi . 
2 I O sfant icul . 
8 8 inz lucu l . 
5 30 r u b i o a d r e a p t ă la c u m p ă n ă . 
2 i cosaru l v e c h i u de a u r d r e p t la c u m p ă n ă . 
12 10 i cosa ru l de a r g i n t . 
Şef[ul] D e p a r t a m e n t u l u i ] : Alex. Ghica, Şeful Secţ i i Ioan A. Ghica. 
(Arh. Stat. Dos . 1262 f. 200) 
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3. E f e c t e l e l ipse i de s tabi l i tate a cursului m o n e t a r 
asupra populaţ iuni i din prov inc i e . 
I n t i m p ce la B u c u r e ş t i se l u n g i a u l uc r ă r i l e p e n t r u s t ab i l i r ea 
u n u i cu r s m o n e t a r • convenab i l , în r e s t u l ţăr i i p o p u l a ţ i a sufer ia pa­
g u b e s i m ţ i t o a r e d in cauza specu le i la ca re d ă d e a ocazie nes tab i l i -
t a t e a s c h i m b u l u i . Căci a r m a t e l e d e o c u p a ţ i e r u se ş t i şi t u r ce ş t i fiind 
p l ă t i t e în m o n e t e l e ţă r i lo r r e spec t ive , o c a n t i t a t e î n s e m n a t ă de to t 
felul d e m o n e t e r u s e ş t i şi t u r ce ş t i i n u n d a s e r ă ţa ra . 
A b u z u l cel m a i o b i ş n u i t în s c h i m b u l rub l e lo r r u se ş t i se făcea 
p r i n p r e ţ u l deoseb i t ce se oferia de n e g u s t o r i p e n t r u r u b l e l e v e c h i 
şi p e n t r u cele noui , a ces t ea d in u r m ă fiind cota te , fără n ic i u n m o t i v , 
p e u n cu r s m a i r id i ca t d e c â t cele d in tâ i . D i n acea s t ă cauză g e n e ­
r a lu l L ü d e r s a t r e b u i t să i n t e r v i n ă m a i de m u l t e ori, ca să se 
o p r e a s c ă ac e a s t ă specu l ă p ă g u b i t o a r e p e n t r u os taş i i ruş i . 
D e a l t ă p a r t e i cosa ru l de a u r vech i s e p l ă t i a m a i s c u m p decâ t 
cel nou, i a r a ce s t d in u r m ă făcea c o n c u r e n ţ ă i cosa ru lu i d e a r g i n t 
cu ca r e se p o t r i v i a ca va loa r e . 
I n sfârşi t p e l â n g ă m o n e t e l e de a u r şi de a r g i n t , a r m a t e l e de 
o c u p a ţ i u n e a d u s e s e în ţ a r ă c a n t i t ă ţ i m a r i d e m o n e t e d iv i z iona re 
de a r a m ă : cape ic i şi d e n g h i ruseş t i , firfirici şi beşlici tu rceş t i , car i 
i n v a d a s e r ă m a i a les sa t e l e şi o raşe le de p r o v i n c i e şi car i în Bucu­
reş t i n u e r a u p r i m i t e decâ t pe u n c u r s foar te scăzut . A c e s t fapt a 
d a t n a ş t e r e la o specu lă n e î n f r â n a t ă şi V i s t e r i a s'a v ă z u t n e v o i t ă să 
in t e rz i că c i rcu la ţ i a lor, p r o d u c â n d p a g u b e m a r i p o p u l a ţ i e i ca re 
p r i m i s e as t fe l de m o n e d e . 
D a r p a g u b e se r ioase au suferit , d in cauza ne s t ab i l i t ă ţ i i cu rsu lu i , 
m u l ţ i c â r m u i t o r i de j u d e ţ e . Aceş t i a la î nca sa rea impoz i t e lo r p r i m i a u 
b a n i i s t r ă in i pe cu r su l s t ab i l i t d e Vis t ier ie , d a r după . c â t v a t i m p 
c u r s u l se modif ica şi a t u n c i ei t r e b u i a u să sufere consec in ţe le , car i 
e r a u de r e g u l ă defavorab i le . 
D e aceea a t â t în cu r su l a n u l u i 1848, câ t şi în p r i m e l e l un i 
a l e lu i 1849 — p â n ă d u p ă î n c h e i e r e a c o n v e n ţ i e i de la Ba l t a L i m a n 
şi r e t r a g e r e a a r m a t e l o r de o c u p a ţ i e — V i s t e r i a şi Min is te ru l de 
I n t e r n e a u p r i m i t m e r e u r e c l a m a ţ i i şi p r o t e s t e a t â t de la n e g u s t o r i i 
d i n p rov inc ie , câ t şi de la c â r m u i t o r i i j ude ţe lo r , ca r i t o a t e t r ă d e a z ă 
s t a r e a suf le tească n e n o r o c i t ă ce o c rease aceas t ă s i t u a ţ i e f inanc ia ră 
in to le rab i lă . 
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D e s i g u r că aces te î m p r e j u r ă r i a u c o n t r i b u i t şi ele în m a r e 
pa r t e la spo r i r ea p u t e r n i c u l u i c u r e n t na ţ i ona l , ca re u r m ă r i a î n l ă tu ­
r a r ea def in i t ivă a d o m i n a ţ i e i s t r ă i n e şi c r ea rea u n u i s t a t r o m â n e s c 
un i t a r , capab i l de a-şi a s i g u r a i n d e p e n d e n ţ a pol i t ică şi economică . 
C O N S T . M O I S I L 
D O C U M E N T E . 
27-
1848 Oct. 31. Cârmuirea judeţului Prahova informează Vistieria 
de abuzul ce se face cu schimbul rublelor vechi ruseşti. 
Cins t i tu lu i D e p a r t a m e n t al Vist ier i i . 
C â r m u i r e a j u d e ţ u l u i P r a h o v i i 
M a g h i s t r a t u l local p r in r a p o r t u l No . 766 a r a t ă că m a i toţ i n e g u ­
ţă tor i i de aici d in o raşu l Ploieş t i î n t r e b u i n ţ e a z ă n e g o ţ u l la p r i m i r e a 
rub le lo r ruseş t i ; p r i i m i n d p e cele vech i cu p r e ţ u l de lei zece, ia r n u 
şi cu a d a u s u l de 20 pa ra le , ca c u m u m b l ă şi cele nouă , s u p t c u v â n t 
că s â n t vech i şi t r e b u e să le ea cu s c ă z ă m â n t d e m a i n a i n t e ; apo i 
o ş t i r ea r u s e a s c ă având de aceas t a m o n e d ă , ca re zice ei că e s t e 
veche , m a i m u l t ă p a r t e de câ t cea nouă , şi î n t â m p i n ă p a g u b e n u 
n u m a i ea, d a r şi p ă m â n t e n i i , şi l eg iu i r ea î n t o c m i t ă n u face nici o 
ecsep ţ ie p e n t r u z isul s căzămân t , ce iei î n t r e b u i n ţ e a z ă mi j locul de a 
să folosi cu ace le 20 para le , C â r m u i r e a s u p u n e la c u n o ş t i n ţ a Ci[ns-
t i tu lu i ] D e p a r t a m e n t sp re a-i da o de s lu ş i r e î n t r ' a ceas t a . 
C â r m u i t o r (ss) N. C. Filipescu Secfretar] (ss) I. Brezeanu 
A n u l 1848, l u n a Oct. 31 -No. 1028 Sect . 2. 
Rezoluţia: Sa i se r ă spunză , că cursu l rub le lor s 'au h o t ă r â t p r i n jur­
na lu l d in l ea tu l 1848 c u m are să u m b l e şi Vis t ie r ia n u poa t e r e c u n o a ş t e 
deoseb i rea care vor să facă n e g u ţ ă t o r i i de rub le vechi şi noi . De aceea câr­
m u i r e a v a publ icu i , că ruble le să se p r i m e a s c ă t o a t e de că t re n e g u ţ ă t o r i cu 
p re ţu l de 10V2, p r e c u m s 'au obşt i t . (Nesemna t ) 184S N o e m v r i e 2. 
(Arh. Stat. Dos . I2Ő2, f. 131) 
28. 
1848 Boem. 5. Răspunsul Vistieriei către cârmuirea judeţului 
Prahova cu privire la schimbul rublelor vechi. 
Ci[nstitei] Câ rmui r i de P r a h o v a . 
V ă z â n d u - s ă c o p r i n d e r e a r a p o r t u l u i de s u p t N o . 1028, se r ă s ­
p u n d e , că cu r su l rub le lo r c u m a r e să u r m e z e s 'au h o t ă r â t p r i n ju r -
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n a i u l ce s 'au p u b l i c a t încă de la t re izeci Mar t i e al a n u l u i c u r g ă t o r 
şi p u s în l u c r a r e de la 3 a le t r e c u t e i l un i S e p t e m v r i e , ş i a şa Vi s ­
t i e r i a n u p o a t e r e c u n o a ş t e d e o s e b i r e a ce v o r să facă n e g u ţ ă t o r i i cu 
p r e ţ u l de zece lei p a r a l e douăzec i , p r e c u m s'au obşt i t . 
(ss) Alexandru Ghica. N o . 395 Noem. 5 1848. 
(Arh. Sfat, ibid. p. 132). 
29. 
1849 Feb. 23. Reclamaţia negustorilor din Giurgiu cu privire la 
cursul neslabil al monetelor turceşti. 
Cins t i te i Ca imacami i a P r i n ţ i p a t u l u i acestei ţăr i . 
S u p t iscăl i ţ i i n e g u ţ ă t o r i d in o ra şu l G i u r g i u g r ă b i m a s u p u n e 
l a c u n o ş t i n ţ a Cins t i t e i Caimacamii, că no i ca s u p u ş i p o r u n c i l o r s tă" 
pân i r i i p r i m i m icosa ru l de a u r lei 12 par[ale] 10 şi i cosa ru l de 
a r g i n t po lei doisprezece , par[ale] 30, încă de când s 'au obş t i t cu r su l 
m o n e z i l o r , p r e c u m şi fifirici po p[a]r[ale] 12 ca re c â t e să p re -
ţ u e ş t e o u n i t ă p u n e r e la cale în to t P r i n ţ i p a t u l , î n s ă v e d e m din 
î m p o t r i v ă că ace lora că rora le r ă s p u n d e m b a n i în d a r a v e r i l e n o a s t r e , 
m a i cu s a m ă în Bucureş t i , s â n t e m sil i ţ i a le da şi i cosaru l de a r g i n t 
t o t în cu r su l celor de aur , nef i ind p u t i n ţ ă a-i face să î n ţ ă l eagă , că 
a d u c â n d u - n e cu aceas ta la o s i m ţ i t o a r e p a g u b ă , fără a c u n o a ş t e în-
su -ne a l t e osebi te l eg iu i r i î n t r u aceas ta . D e aceea cu to t res­
p e c t u l n e r u g ă m Ci[nst i tei] Caimacamii, ca p r in c ine se cuv ine , să 
n i să dea o h o t ă r â t ă des legare , c u m t r e b u i e să u r m ă m cu loa rea şi 
r ă s p u n d e r e a aces to r monez i , ca să n u m a i su fe r im s imţ i t oa re l e scă­
d e r i de p a g u b ă ce a m ce rca t p â n ă a c u m , căci n u p o a t e fi de cre­
z u t ca să fie s u p u s n u m a i o ra şu l n o s t r u la o a şa modi f icare (sic) 
d ă r ă p ă n ă t o a r e . Ai Cins t i t e i Caimacamii p leca ţ i 
(ss) Nicolae Lipcanul, R. Ghenovici, Ivancea Ioan, P. Dimitriu, Ioan G. 
Turcu, Constandin Nedof, Aiman Bail (?), Stainate Tonciu, alte 46 semnături. 
întărirea magistratului M a g i s t r a t u l ] o r a ş u l u i G i u r g i u . I scă l i ­
t u r i l e copr inse î n t r ' a c e s t e fi ind a le o răşen i lo r a d e v ă r a t e , să 
a d e v e r e a z ă din p a r t e a m a g h i s t r a t u l u i d u p ă o rându ia l ă . 1849 F e v . 23. 
(ss) P e n t r u p rezpden t ] Gheorghe Yişan, C. Mataragiu, D. Mineu. 
Pece t ea cu t u ş : luvcr-fc /ttrtrntTp<iT8/i8n: HfyriS: (de j u r împre ju r ) . 
Acvi la Ţăr i i R o m â n e ş t i î ncorona tă . J o s 1831. Arh. Stat, ibid, p . 203. 
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1849 Febr. 23. Raportul Magistratului oraşului Giurgiu către de­
partamentul trebilor din lăuntru, cu privire la pagubele ce suferă 
negustorii de acolo prin schimbul monetelor turceşti (copie). 
L/ăeuitori i n e g u ţ ă t o r i d i n aces t o raş cu r e c l a m a ţ i e că t r e aces t 
M a g h i s t r a t face r u g ă c i u n e de a să î n d r e p t a o a l t ă r e c l a m a ţ i e ce o 
dă că t re C[inst i ta] C ă i m a c ă m i e p o t r i v i t a r t icol i lor 3 şi 34 d in orăşe­
nescu l r e g u l a m e n t , sp r e a se ch ibzu i cele de c u v i i n ţ ă în p r i c ina 
i cosaru lu i de a r g i n t şi a firfiricilor i a beşl ic i lor tu rceş t i , pă ca re 
şi M a g h i s t r a t u cu s u p u n e r e î n d r e p t â n d u - s ă Ci[ns t i tu lu i ] D e p a r t a ­
m e n t în o r ig ina l , îl r o a g ă plecat , ca să b inevo iască de a spr i j in i 
ce re rea j ă lu i t o r i l o r o răşan i , ca re în a d e v ă r sufere s t r â m t o r ă r i la 
n e g o ţ u l ce-1 a u din p r i c ina icosar i lor de a r g i n t , ce la aces t o raş 
cir.culează în p r e ţ de lei 12 par[ale] 30, d u p ă po runc i l e s t ă p â n i r i i 
şi [la] B u c u r e ş t i când se t r i m i t e d in p a r t e lor, să p r i imeş t e de că t r e 
n e g u ţ ă t o r i i de acolo cu lei 12 p a r a l e 10, ca şi cei d e aur , f ăcându- să 
p u a e r e la cale a t â t p e n t r u acea s t ă î m p r e j u r a r e i n t e r e s a n t ă , câ t şi 
p e n t r u firfiricii şi beşl ic i i t u r ce ş t i , ca re cei d i n t â i u m b l ă aici cu 
p a r a l e 12 unu l , şi cei de a doilea cu lei 3 par[ale] 2, i a r în cap i t a l ă 
B u c u r e ş t i cu p r e ţ u r i m a i scăzute , ca să fie t o a t e m o n e t e l e to t î n t r ' u n 
c u r s de obş te , s p r e a n u p r i c inu i l ăcu i to r i lo r de aici înp ied icăr i 
şi s t r â m t o r ă r i la n e g o ţ u l lor, căci p e n t r u aceas tă î m p r e j u r a r e s'a m a i 
pof t i t şi Ci[nst i ta] C â r m u i r e cu ad re su l s u p t No . 852 d in a n u l t r ecu t 
şi p â n ă a c u m n u s'a p r i m i t n ic i u n r ă s p u n s . Şi d e p u n e r e a la ca le 
ce să v a face, să v a î m p ă r t ă ş i M a g h i s t r a t u cu p o r u n c ă de u r m a r e . 
(Iscăli ţ i) P e n t r u p r e z i d e n t : G. Visan, C. Mataragiu, Dumitra Mineu. î n t o c m a i 
d u p ă o r ig iná l (ss) Constantin Râmn(i)ceanu
 ( ^ ^ D o g _ ^ f_ 2 Q 2 ) 
NOTIŢĂ DESPRE PREŢURILE LUCRURILOR 
PE LA SFÂRŞITUL EVIULUI MEDIU 
I n t r ' u n a din b iser ice le d in S t o c k h o l m s'a p ă s t r a t p â n ă d ă u n ă z i 
o a r h i v ă a u n e i co rpora ţ i i suedeze m e d i e v a l e care a r u n c ă o l u m i n ă 
v i e a s u p r a c o n d i ţ i u n i l o r e c o n o m i c e ce d o m n i a u a t u n c e a n u n u m a i 
în Sued i a , dar , d u p ă c u m cred, şi în m a i t o a t ă E u r o p a . 
D-l. «R iksb ib l i o t eka r i e» I s a a c Collijn, u n o m de ş t i i n ţ ă cu o 
r e p u t a ţ i e a p r o a p e mond ia l ă , a î n c e p u t pub l i c a r ea aces te i a r h i v e s u b 
t i t lu l «Heliga Lekamens Gilles Handlingar», d in care a a p ă r u t zilele 
aces t e v o l u m u l I I . 
S tud i i l e c o m p a r a t i v e î n t r e c o n d i ţ i u n i l e economice a d i fer i te lor 
epoce în deoseb i t e ţăr i , şi m a i a les s tud i i l e a s u p r a p r e ţ u l u i socot i t în 
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m u n c ă al d i fer i te lor mărfur i , ofer ind u n i n t e r e s deoseb i t n u n u m a i 
p e n t r u ş t i i n ţ e l e i s to r ice şi e c o n o m i c e cu a n e x a lor n u m i m a t i c ă , d a r 
şi p e n t r u s tud i i sociale, c r e d e m că u r m ă t o a r e l e ca lcu le d e s p r e con-
d i ţ i u n i l e d in S u e d i a de pe la 1 5 0 9 — 1 5 2 8 , c o m p a r a t e cu cele d e azi , 
n u vo r fi cu t o t u l l ips i t e de i n t e r e s c h i a r la no i . 
B a z â n d u - n e p e ca r t ea D-lui Collijn, l u ă m d r e p t m ă s u r ă p r e ţ u l 
d e m u n c ă m a n u a l ă , p r e ţ u l în b a n i d e • a u r s au a r g i n t fiind p o a t e 
d e u n i n t e r e s m a i r e d u s p e n t r u noi, s c o p u l u n o r astfel d e ce rce tă r i 
fiind, în p r i m u l rând , de-a a p r u f u n d a c o n d i ţ i u n i l e de t ra i a p o p o r u l u i 
în epoca ce n e ocupă. 
A j u n g e m la u r m ă t o a r e l e r e z u l t a t e : 
C a r n e a d e porc şi gă ine l e v a l o r a u în S u e d i a e x a c t a t â t câ t şi 
as tăz i , soco t i t e în ore de m u n c ă . U n t u l e ra 8°/o m a i eftin decâ t 
a c u m . C a r n e a de oaie şi de v i t ă 50—6o°/o m a i eftină. Demne le , fie 
de foc, fie de c o n t r u c ţ i e , n u v a l o r a u d e c â t o f r ac ţ iune d i n p r e ţ u l 
de azi. Berea m u l t m a i t a re decâ t cea de azi, se v i n d e a cu u n s fer t 
d in p r e ţ u l ac tua l . P r e ţ u r i l e pe la b i r t u r i e r a u cu j u m ă t a t e m a i mici . 
F i e r u l e ra de 30 or i m a i s c u m p decâ t a cum. Cuie le de 20 ori . Că­
rămiz i l e îndoi t . V a r u l n u va lo ra însă d e c â t o t r e i m e d in p r e ţ u l 
a c tua l . S a r e a e ra m u l t m a i s c u m p ă , ca şi cereale le . P â i n e a e r a u n 
l u x p e n t r u mi j loace le u n u i l uc ră to r . I n ce p r i v e ş t e sarea , t r e b u e să 
n e a d u c e m a m i n t e , că e ra şi m a i n e c e s a r ă a t u n c e a decâ t a c u m , d a t 
fiind că cerea le le j u c a u u n rol m a i m i c în h r a n a p o p o r u l u i . Ca rnea , 
v â n a t u l şi peş te le , c a r e f o r m a u h r a n a de bază, t r e b u i a u c o n s e r v a t e 
în sare . L i p s a aces t e i a e ra deci a p r o a p e s i n o n i m ă cu foametea . C ine 
ş t i e câ te năvă l i r i a s u p o r t a t ţ a r a n o a s t r ă în ev iu l m e d i u t o c m a i 
f i indcă era b o g a t ă în sare , ma r f ă care l ipsea pe la v e c i n i ! Sa l a r i i l e 
femei lor e g a l a u de obiceiu cu cele a le bărba ţ i lo r , vo rb ind , b ine în ţ e l e s 
de m u n c ă m a n u a l ă . 1 ) 
Soco t ind în h r a n ă , m u n c i t o r i m e a t ră ia deci p o a t e m a i u şo r 
decâ t a c u m , ia r dacă l u ă m d r e p t bază m o n e t a s au ob iec te l e d e fier 
s au a l t me ta l , stofele sau a l t e p r o d u s e de indus t r i e , e s t e e v i d e n t că 
ea s t ă t ea cu m u l t m a i p r o s t d e c â t în v e a c u l n o s t r u . 
Ar fi de d o r i t că câ ţ i m a i m u l ţ i s t u d e n ţ i de i s to r i e să se o c u p e 
şi la noi cu cerce tă r i de i s to r ie e c o n o m i c e şi m o n e t a r e , a r u n c â n d 
astfel l u m i n ă n o u ă a s u p r a u n u i t r e c u t care n u n e p o a t e fi ind i fen t . 
!) Că s i t ua ţ i a î n t r ' a ceas t ă p r i v n ţ ă e ra ace iaş la no i es te dovedi t , î n t r e 
altele, p r i n faptul că to ţ i ^călătorii p â n ă p e la 1850 poves tesc , că că ru ţe le d e 
poş tă şi ale ţ ă r an i lo r e r a 1 fabr icate n m a i d e lemn, fără nici-o b u c a t ă de fier. 
Lăz i le vechi ţ ă r ă n e ş t i s u n t şi ele p r in se cu cuie de lemn, ch ia r şi b roaş te le 
de la uşi e rau to t de l emn. 
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